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Last Notice
The Fall Fair will be 
opened on Sept. 23rd at 
1.30 p.m.* by the Hon. 
Price Ellison, Minister of 
Agriculture & Finance
AU e x h ib its  m u st be  ih  p lace  
not la te r  th a n  . 6 o ’clock on 
T u e s d a y ,1 th e  22nd
AU L iv e  S tock  m u st be on 
th e  g ro u n d  by 9 a . in. on W ed­
n e sd a y , 23rd
The Directors hope that 
you will show your ap­
preciation of their efforts 
in trying to make the Fair 
a success by making a 
good exhibit
f.R.t DeHart
— KELOWNA—
AUTOMOBILE 
REPAIR WORK
W E  CAN. N O W .  
G U A R A N T E E  Y O U  
S A T I S F A C T I O N
Mr. W . J. Gibbons, of Vancouver, who 
has had 10 years factory, and workshop 
experience has now taken over charge 
of this department in our shops.
G I V E  U S  A  T R I A L
Kelowna M achine Shops
Abbott Street
mWmmm
W&L
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AT THE O P E R A
E v e r y
m a t i n e e : a t  3 .15 NIGHTS AT 7.15
GET GOING, Y O #L L  LIKE IT
REAL BARGAINS
42 Moth Proof Cedar Cheffoniers
Size, 4 feet wide, 5 drawers - $7.75
Size, 38 inches wide, 3 drawers - $6.00
■ i
These goods were purchased at 50c on the dollar and are
sold at half price.
ELT MATTRESSES
‘y'WH 'W^
v Full size,
Guaranteed for 10 years,
Reduced from $10.00 to 7.50
Many other lines cut to pieces. S E E  O U R  P R IC E S .
-  ■ ■ . ' ' ■ . . ■ ' ■■■ ;/ ;• ■ ■ - — ---------- —
K elow na Furniture Com pany
UNDERTAKERS
BS3
Kelowna Annual Fall Fair
W ill Be B eat in  th e  In te r io r— S p len ­
d id  P ro g ra m m e  of S p o rta — E x tra  
L is t  o f S pec ia l P rizca .
K c lo w n a’a A n n u a l F a ll F a ir  o r A g ­
ric u ltu ra l a n d  H o r tic u ltu ra l  E x h ib i­
tion  w ill be o p en ed  n e x t W ed n esd ay  
a t l.30 p.m ., b y  th e  H o n . P ric e  E lli­
son, M in is te r o f A g ric u ltu re  an d  F i­
nance  fo r the  P ro v in c e  o f B ritish  C o­
lum bia, and  th e re  is ev e ry  reaso n  to  
believe th a t  th is  y e a r ’s ex h ib itio n  will 
n o t on ly  he th e  b es t th a t  K elow na 
has ever p ro d u ced , b u t th a t  it will 
be th e  best th a t  ha9 ev e r  been held 
in th e  In te r io r  o f th e  P ro v in ce .
O w in g  to  th e  bad  t im e s  th a t  have  
w alked  ac ro ss  th e  D om in ion  as- the  
re su lt of the  g re a t  E u ro p e a n  w ar, th e  
C om m ittee  w o rk in g  on  > th e  p ro d u c ­
tio n  of th e  ex h ib itio n  reco g n ised  th e  
fact th a t  it w ould, req u ire  g re a te r  and  
e x tra  a ttra c tio n s  and  e x e rtio n s  to  
c o u n te rb a lan ce  th e  p re v a ilin g  cond i­
tion  o f affairs. N o r  did th e y  cease  a t 
m ere  rec o g n itio n  o f th e  fact, fo r ef­
fo rts  fast fo llo w ed  rec o g n itio n  and  
re su lts  fo llow ed  effo rts , an d  the  re ­
su lts  a rc  g ra tify in g  to  ev e ry o n e  in 
the  O k an ag an . W e  find b e fo re  us 
an  exh ib ition  th a t  w ill do  m uch to  
aga in  prove, to  th e  p eop le  o f th e  W e st 
th e  w onderfu l fe r til ity  o f o u r  V alley , 
w hich  is ev idenced  by  th e  pub lished  
P riz e  L ist conducive  o f a  tre m en d o u s  
v a rie ty  of e x h ib its , w h ile  the  sp o rts  
an d ' o th e r  a tt r a c t io n s  w ill be  th e  b es t 
th a t  it is p o ss ib le  to  o b ta in .
P d ss ib ly  th e re  a re  so m e w ho  have 
n o t-se e n  th e  P r iz e  L is t, a n d  to  w hom  
it m ay  th e re fo re  be n ew s th a t  th e  
lis t co n ta in s  p a r t ic u la rs  o f 1,076 
p rizes  to  be co m p eted ' fo r, divided, 
in to  546' d iffe ren t c lasses, in w hich; 
in a few  cases, th ird  p riz e s  a re  g iven. 
F o r  p o u ltry  th e re  a re  168 p rizes, h o r ­
ses 66,- c a ttle  36, p ig s  22, sheep  12, 
d a iry  p ro d u ce  16, v e g e ta b le s  118, 
field p ro d u ce  38, ap p les  309, floral 80, 
fancy- w o rk  58, c ro c h e t a n d  k n ittin g . 
40, .w o rk  by  g ir ls  u n d e r  16 y e a rs  26, 
m isce llaneous 22, sch o o l w o rk  8, do- 
rn<s&#£ science  18, an d  18 e x tra  p rize s  
g iven  p rin c ip a lly  by  m e rc h a n ts  of 
th e  C ity.
A ll ex h ib its  m u s t be in  p lace .by  
n o t la te r  th an  6 o ’c lock  on  T u e sd ay  
th e  22nd. A ll live  s to c k  m u s t be on 
the  g ro u n d  by  9.30 a.m ., W ed n esd ay , 
th e  23rd.
S ince th e  p r in t in g  o f th e  P riz e  L is t  
th e  fo llow ing  e x tra -p r iz e s  have been  
ad d ed :
B est d ra f t  foal, 1914. 1st p rize , $60.
B est D is tr ic t  E x h ib it. G oods v a l­
ued a t  $50.
B est “L o ca l O p tio n ” sp r in g  c o lt; 
$10. D o n a ted  by  J . N . C am eron .
B est d ra ft co lt, 1914. S ilv e r m edal; 
D o n a ted  by  th e  C anad ian  B ank  of 
C om m erce.
B est y e a rlin g  h e ife r  fo r  d a iry  p u r ­
pose. S ilver m edal. . D o n a te d  by  th e  
C anad ian  B ank  o f C om m erce.
T o  the  p e rso n  ta k in g  th e  m o st firs t 
p rizes  fo r fru it, $10. D o n a te d  by  the  
R oyal B ank o f C anada.
B est G en t’s S in g le  T u rn o u t, 1st 
p rize , tie  pin , va lued  a t $5. D o n a ted  
by  W . M. P a rk e r  & Co. 2nd  p rize  
box  o f ,E1 D o ra  c ig a rs , va lued  a t  $3.
M are  o r  G eld ing , 5 y e a rs  o r  over, 
w e ig h in g  n o t le ss  th an  1150 lbs. and  
n o t m ore  th a n  1400 lb s. T o  be d r i­
ven sing le  in c a r t  c a r ry in g  dead  
w e ig h t of 850 lbs. T o ta l  w e ig h t n o t 
u n d e r  1000 lbs. P riz e  o f $15 d o n a ted  
by  J . L. P rid h am .
L eav in g  th is  s a tis fa c to ry  s ta te  of 
a ffa irs  on the  E x h ib it  side  o f the  p ro ­
g ram m e and  tu rn in g  to  th a t  d ea ling  
w ith  th e  e n te r ta in m e n t p ro v id ed  fo r 
th e  v is ito rs  w e a re  m e t w ith  re su lts  
equally  g ra tify in g . A  S tam p ed e  o f a 
s im ila r n a tu re  to  th a t  he ld  la s t y e a r  
h a s  been a rra n g e d  fo r a n d  p ro m ise s  
to  be J u s t  as  p o p u la r . A m o n g s t the  
sp o rts  a rra n g e d  fo r W e d n esd a y  a re  
th e  fo llow ing : F re e  fo r  A ll, t ro t  o r
pace, b es t 3 in 5, p rize  $200. C h a rio t 
R ace, $35. P o n y  R ace, 14.2 an d  u n ­
der, $50. T a n d e m  R ace $25. B o y s’ 
H a lf  M i|e  P o n y  R ace, 14 a n d  under, 
$15. B est B u c k in g  H o rs e  R ider, $75.- 
B est S te e r  R id er, $50. P e rso n  fu r­
n ish in g  best b u c k in g  h o rse , $50. O n  
T h u rsd a y  th e re  w ill be T r o t  o r  P ace , 
b e s t 2 in 3, p r iz e  $125. H a lf  M ile 
O pen , best tw o  in  th re e , $75. B o y s’ 
S h e tla n d  P o n y  R ace, h a lf  m ile, $15. 
Cow bojr R ace, h a lf  m ile, $25. F in a ls  
o f B uck ing  H o rs e  and  S te e r  R iding. 
A n e n tra n ce  o f five p e r  cen t, of a ll, 
p rizes  , w ill be . ch a rg e d  a n d  an  a d d i­
tio n a l five p e r cen t, o f a ll w inners .
I t  is in te re s tin g  to  n o te  th a t  a l­
rea d y  e x h ib ito rs  a re  g e tt in g  th e ir  
ex h ib its  on th e  g ro u n d , w h ile  e n tr ie s  
a rc  be ing  rap id ly  tu rn e d  in in m any  
o th e r  d iv isions. A s an  exam ple  o f 
th e  w ide p o p u la r ity  o f th e  exh ib ition  
and  th e  k e e n n ess  o f th e  c o n te s ta n ts , 
it is in te re s tin g  to  h e a r  th a t  h o rse s  
a re  a lread y  in th e  C ity  fro m  as fa r
Kelowna Board of Trade
H o ld s  R e g u la r  M o n th ly  M eetin g - 
P o o r  A tten d an ce .
T h e  re g u la r  m o n th ly  m e e tin g  o f 
th e  K e lo w n a  B oard  o f T ra d e  w as 
held  la s t T u e sd a y  even ing . U n fo r­
tu n a te ly  th e  a tte n d an c e  w as v e ry  
po o r, and  p a r t ly  as  a  re su lt o f  th is  
th e  b u s in ess  tra n sa c te d  w as o f b u t, i • \
m eag re  im p o rtan ce .
A m o n g s t th e  several cpm m un ica- 
-tipns read  by th e  S ecre tary , w as the  
re c e n t c o rre sp o n d en c e  w ith  th e  O k a ­
n ag an  T e le p h o n e  C om pany  w ith  r e ­
fe ren ce  to  th e  C ity  o b ta in in g  a  c o n ­
tin u o u s  se rv ice . O ne o f th e  le t te r s  
w r itte n  by  th e  C om pany  p ro m ised  
th a t  a p e rm a n e n t serv ice  w ou ld  be 
im m ed ia te ly  in sta lled , w hich  th e  
C h a irm an  s ta te d  had been  in o p e ra ­
tio n  in th e  C ity  fo r som e tim e now . 
A re so lu tio n  w as passed  th a t  th e  c o r­
resp o n d e n c e  be filed an d  th a t  th e  
C o m m ittee  w h o  w orked  on  th is  m a t­
te r  be th a n k e d  fo r th e ir  e ffo rts .
A le t te r  w as read fro m  the  T a x  
C o llec to r  a t C ocur D ’A lene , g iv in g  
p a rtic u la rs  a s  to  the  1 H a y d e n  L ake  
p ro p e r ty  sold., fo r taxes, as had  al­
rea d y  been  no tified  to  th e  B oard . T h e  
E d en d a le  p ro p e r ty  a lso  cam e u p  fo r 
th e  u sua l d iscussion , an d  it w as 
m oved  by  M r. L eckie an d  seconded  
by  M r. P a n g m a n  th a t  M r. F . R. E. 
D e H a r t  be a s k e d 't o  w r ite  to  th e  
B o a rd  o f T ra d e  say in g  th a t  he  ho ld s  
th e  tit le  fo r th e  B oard. C arried .
S e lec tio n s  w e re  read  fro m  th e  m i­
n u te s  and  re so lu tio n s  of th e  m e e tin g  
o f th e  A sso c ia ted  B o ard s  of T ra d e  
re c e n tly  held  a t  Sum m erlarid .
T h e re  w as a  le t te r  fro m  the  S e c re ­
ta ry  o f th e  21st In te rn a tio n a l I r r ig a ­
tio n  C o n g re ss  a t  C algary , en c lo s in g  
severa l . E x h ib itip n  P rize  L is ts , and  
e x p re ss in g  th e  hope  th a t  e n tr ie s  
w ou ld  lie m ade  from  th e  .JCelowna. 
d is tr ic t. T h e  le t te r  p o in te d , o u f  that^ 
a  la r g e  q u a n ti ty  - o f O k a n a g a n  an d  
K e lo w n a  f ru it  w as p u rch a se d  b y  C al­
g a ry  and  n e ig h b o u rin g  c itie s  a n d  th a t  
it  w ou ld  th e re fo re  be an  ex ce llen t 
th in g  to  'have" a ’good  sh o w in g  fof 
f ru it  fro m  th is  locality . A  space  o f 
10 fee t f ro n ta g e  by  8 o r  10 fee t deep  
w ou ld  be p ro v id ed  free  fo r  such  an  
exh ib it. S ev en  p rizes w ill be g iven  
fo r  th e  f ru it d isp lay , d iv ided  as  fo l­
lo w s: 1st, $250; 2nd, $150; 3rd, $100; 
4 th , $50; 5th, $25; 6th, $15; 7 th , $10. 
A  d ip lo m a  w ill be g iven  w ith  each  
p rize . F ir s t  an d  second  p rize  d is ­
p lay , if g ro w n  in C anada, to  becom e 
th e  p ro p e r ty  o f the  E x h ib itio n  C om ­
m itte e  to  be u sed  fo r ex h ib itio n  p u r ­
poses. E ach  ex h ib it m u st have  been  
g ro w n  by  e x h ib ito r  o r  in h is d is tr ic t.
A  g o o d  deal of d iscussion  fo llow ed  
th is  n o tif ica tio n  as to  w h e th e r  the  
B o a rd  cou ld  a rra n g e  to  send  an  ex ­
h ib it. B o th  th e  P re s id e n t and  M r. 
H e re ro n  th o u g h t  th a t  it cou ld  be a r ­
ran g e d , w hile  all ag reed  th a t  it  w as 
w ell w o r th  a. b ig  effo rt to  m ake  an  
e n try , as th e  first p rize  lo o k ed  ve ry  
in v itin g . F in a lly  the  le tte r , e n try  
fo rm s an d  p a rtic u la rs  w ere  h an d ed  
to  M r. H e re ro n  to  tak e  up  w ith  th e  
A. & H . A sso c ia tio n , th e  g e n e ra l fee l­
in g  b e in g  th a t  a d isp lay  m ig h t be 
p a r t ly  m ade  up  from  e x h ib its  e n te red  
a t o u r  ow n F a i r  n e x t w eek.
T h e  d a n g e ro u s  c o n d itio n  o f th e  
ro ad  in th e  v ic in ity  o f D uck  L ake  
cam e in fo r a  good deal o f co m ­
m en t. I t  a p p e a re d  th a t  a  d itch  a lo n g  
th e  side o f th e  ro a d  had been  w idened  
an d  d e e p e n e d ,'c u tt in g  in to  th e  w id th  
o f the  ro ad  an d  leav ing  it on ly  a b o u t 
12 fee t w ide. In  add ition  to  th is  the  
e a rth  from  th e  d itch  had been  th ro w n  
up  on  th e  ro ad  leav ing  it so ft an d  
s lip p ery , w ith  th e  resu lt th a t  it  w as 
h ig h ly  d a n g e ro u s  fo r an  au to m o b ile  
to  c ro ss  th is  p lace, th e  fall on  the  
one  side b e in g  c o n s id e rab le  and  qu ite  
p e rp en d icu la r. I t  w as dec ided  - to  
w rite  to  M r. H a m ilto n  L a n g  c a llin g  
h is a tte n tio n  to  th is  an d  a sk in g  th a t  
th is  m enace  to  the  sa fe ty  o f tra v e le rs  
be rem oved ;.
T h e  m eeting: th en  ad jo u rn e d .
M ake a p o in t of b u y in g  y o u r  T a g  
e a rly  n e x t T h u rs d a y  to  avoid  b e in g  
w o rrie d  by  th e  lad ies; you  i i s o  s tan d  
a b e tte r  ch an ce  of lo sin g  it and  h av ­
in g  to  buy  a n o th e r . Never, m ind , the  
cause  is a g o o d  one and; w o rth y  o f 
y o u r  su p p o rt tw ice over. ’ ‘ 4
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Interesting Items of
Okanagan News
le a th e re d  F ro m  O u r  C on tcm porarieB  
T h ro u g h o u t  th e  V a lley
■ V
aw ay  a s  C larcsho lm , /A lb e rta . C o m ­
m en c in g  on S a tu rd a y  n e x t M r. D e ­
H a r t ’s office in th e 'W ill i ts  B lock  w ill 
be  open  all d ay  to  rece ive  en tr ie s , 
an d  if you  hav e  n o t decided  y e t w h a t 
y o u  a re  g o in g  to  show , the  C om ­
m itte e  u rg e  y o u  to  h u rry  up, fo r, by 
so  do ing , you  w ill fac ilita te  th e ir  
w o rk  co n sid e rab ly , ’ and  th ey  w ill be 
b u sy  m eu  a f te r  • S a tu rday .
T h c ^ E jk h ib itlo n  w ill be a b ig  suc­
cess, b u t  y p u  can help  to  u lakc  it 
even  a  b ig g e r  one.
E n d c rb y  P re ss , Sep t. 10;
A fire b roke  o u t in th e  cabin  o f a 
se ttled  by th e  n am e o f L ouie  ICrall, 
in T r in i ty  V alley , M o n d ay  m o rn in g  
Sept. 31st, and  from  th e  b u rn in g  
cabin th e  flam es sp read  to  the  n e a r  
s lash ings, an d  in  a  s h o r t  tim e  one  
of th e  m o st se rio u s  Arcs in th e  d is ­
tr ic t w as b u rn in g . F ire  W a rd e n  
I-Iawcs w as qu ick ly  on  th e  scene  
w ith  ju rfta i# ?  o f m en, a n d  in a  few 
days “w e  b la z in g  tim b e r  > w as su r-  , 
rounddU # f th  T iTc-guards, and  the. 
d an g e r from  fu r th e r  sp re a d in g  w as 
reduced  to  th e  m in im um . T h e  
ra in s o f th e  p a s t few  days, lig h t as  
they  have  been , have s to p p ed  m o st 
of the  fires sp read in g .
M ore rea l d e v e lo p m en t has been  
done on  the  fa rm s in th e  E n d e rb y -  
M ira  d is tr ic t  th e  pasit y e a r  th an  w as 
done in an y  five y e a rs  p rev ious. A nd  
the  b es t o f it i s , , th is  s p ir i t  o f im ­
p ro v em e n t h as  on ly  s ta r te d .
K elow na p eop le  a re  m ade o f th e  
r ig h t k ind  o f s tu ff in w ar tim es.
T h ey  a re  g o in g  r ig h t ahead  w ith  
th e ir  an n u a l ex h ib itio n , an d  a re  , p ro ­
m ising  an  e x c itin g  s ta m p e d e  an d  . 
som e v e ry  in te re s tin g  h o rse  races. 
s A m ee tin g  h a s  been  . h e ld  fo r th e  
p u rp o se  o f in a u g u ra tin g  a  p a tr io tic  
fund, and  to  d iscuss  th e  q u e s tio n  o f 
a  hom e g u a rd  co rps. A t th e  sam e  
m ee tin g  it vvas d e c id e d 1 to  fo rm  a 
fund fo r th e  re lie f  o f local d is tre s s  
th is  w in te r.
V e rn o n  N ew s, S ep t. 10:
T h e  e n tire  30th reg im en t, w ith  th e  - . 
ex cep tion  o f a  few  m en  le f t  o n .g u a rd  
d u ty  in th e  c ity , co m p le ted  a 4 0 -m ile . , 
m arch  y e s te rd a y  a f te rn o n , in a b o u t a  . 
day an d  a  ha lf. T h e y  le f t V e rn o n  
o n -T u e sd a y  m o rn in g  a t 8 o’clock, an d  
m arch ed  to  ; W o p d s . L a k e , . .th e n c e  . |  
s tr ik in g  a c ro ss  to  O k a i t j g s t ! i ; X s n t r e ^ '  
w here  '  th e y  cam ped  in  .th e  o p e n  • a ir  • 
fo r th e  n ig h t; T h e  w e a th e r  w a s  .n o t * 
very  p le a sa n t fo r  a  h ike  o f th is  k ind , 
th e re  b e in g  fre q u e n t -showers* b u t n o t 
a  m an fell o u t  o f th e  ran k s , a n d  th e  
o fficers  a re  g r e a t ly '  p le a s e d . to  f in d ' 
them  so " lit .”
A n a lto g e th e r  u n w a rra n te d  re p o r t  
w as in c irc u la tio n  la s t w eek  to  th e  
effect th a t  th ir ty  m em b e rs  of th e  B.
C. H o rse  w ere  dow n w ith  ty p h o id .
W e arfe g lad  to  be ab le  to  g ive th is  a  
m o s t em p h a tic  co n tra d ic tio n . T h e re , 
is on ly  o n e  case  a m o n g  the  tro o p s , 
and  th a t  p ro b ab ly  w as c o n tra c te d  b e ­
fore  th e  su ffe re r reach ed  V ern o n .
T h e  C ity  C ouncil th is  w eek  estab?  
lished  a n o th e r  p u m p in g  s ta t io n  a t  th e
B. X,, an d  w a te r  supp lied  from  A. M c- 
D o n n e l’s re c o rd  is no w  b e in g  p u m ­
ped in to  th e  m ains, th e  s team  ro lle r  
eng ine  b e in g  used  fo r p o w e r p u r ­
poses. O n  M onday  n ig h t th e  r e s e r ­
voir . w as ra ised  over tw o  fee t by 
th is  m eans, som e 210,000 g a llo n s  b e ­
in g  th u s  se n t in to  it in a d d itio n  to  
the  a m o u n t p um ped  in to  the  p ip es  
from  th e  L o n g  L ak e  C reek  s ta tio n . 
A rra n g e m e n ts  have a lso  been m ad e  
to  c o n n ec t th e  c ity  sy s te m  w ith  th e  
G rey C anal in case  o f a  se rio u s  fire 
w hile  th e  w a te r  is low  in th e  r e s e r ­
voir.
A fte r  m an y  d isa p p o in tm e n ts , o n e  
docs n o t like to  e x p ress  to o  o p tim is -  /  
tic  a fee ling  re g a rd in g  th e  c o n s tru c ­
tion  of th e  O k a n a g a n  b ran c h  o f the
C. N. R .t b u t th e  new s th a t  S ir  W i l ­
liam  M acK cnzie  has a p p a re n tly  been  
successfu l in d isp o s in g  o f th e  b o n d s  
g u a ra n tee d  by th e  D om in ion  G o v e rn ­
m en t rev ives th e  hope - th a t w o rk  
m ay, a f te r  all, be s ta r te d  on  th is  line  
th is  fall.
A v e ry  p re t ty  w edd ing  w as so le m ­
nized on  T h u rsd a y , S e p tem b e r 3, a t  
the  hom e o f M r. and  M rs. A tk in so n , 
M ission H ill, w hen  th e ir  d a u g h te r  
F lo ren ce  w as u n ite d  in m arria g e  to  
M r. C lem en t F . E h m k e , of A rm ­
s tro n g ,. th e  R ev. M r. V ance  offic ia­
ting . M r. an d  M rs. E h m k e  le f t  on  
the  a f te rn o o n  tra in  fo r a  tr ip  th ro u g h  
the  p ra ir ie  p ro v in ces . T h e y  w ill 
m ake th e ir  h o m e a t  H a lfo rd , S a s ­
ka tchew an .
* + +
S u m m erlan d  R eview , S e p t. 11:
A pub lic  m e e tin g  vvas held  on T u e s ­
day e v en in g  to  d iscuss ra is in g  a  sum  
of $6,000 by w ay  of local d e b e n tu re s  
fo r im p ro v in g  p a r t  o f the  m u n ic i­
p a lity ’s irr ig a tio n  sy s tem , w hich had  
been p ro v ed  to  be n e c essa ry  by th e  
recen t d ry  season . A f te r  a  le n g th y  1 
d iscussion  o f th e se  “b ab y ” d e b e n tu re s  
and  the  w o rk  to  be p e rfo rm ed , th e  ' 
fo llow ing  re so lu tio n  w as u n an im o u s-.,
Iy c a rr ie d : T h a t  a  can v ass  .o f tlic
m un ic ipa lity  fo r .th e  sale , loyally , of, 
$6,000 d e b e n tu re s , b e a rin g  in te re s t a t  *- j 
> . '  ‘ Continued on page 6
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■'BESS!
L O D G E S
A. F. &  A. M.
S t  G e o rg e 's  L o d g e , 
N O . I I .
R e g u ln r  int<-llng» F r t 
•lay it, i‘:l o r  boltiro tlio  full 
moon, tit H In U ay - 
.  ..  u ir r ’i* H u ll. Ho)ouri>lng
b re th re n  cun lln lly  In v ited .
G . A , M kiklic s .  G ray
W . M. See.
TH EO SO PH IC A L SO C IE T Y
“ K E L O W N A  L O D G E ". • • ■ ■ 
M rC tlngn ev e ry  T u e m ta y  ev en in g , a t  B p .m , 
Booh ol E n g la n d  Room, K elle r Xlloclt.
P u b l ic  inv ited  L e n d in g ’ L ib ra r y
W. 0 . m s fc .  Pres. S, M. GORE. Secy.
P .  O . Box 382
P R O F E S S IO N A L
B u rn e  &  T e m p le
, Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K ERR
!Barrister nml Solicitor,
Notary Public,- | 
KELOWNA, - C.
WEDDELL & GRIBBLE
BAKKISTTCK, *
SOLICITOUS & NOTARIES PUBLIC
9 Willits Block Kelowna, B.C,
CHARLES HARVEY
 ^ B .A .8 C ,,  C .E . ,  D .L .S . & II .C .L iS .
Civil Engineer and Land Surveyor
: S u rv e y s , S u b d iv is io n s , P la tta .
" E n g in e e r in g  R e p o rts  a n d  E s tim a te s  
O ffice: HowutHon Si M an tle  B lk ., K elow na, B . C. 
- i . T elephone 147 •<
H . G. R ow ley  F . R eynolds
A.M.Inst. C.E., A.M. Can. Soc. C.E B.CjL.S.
* ■ .’ . - ’ / V . .K
Rowley & Reynolds
C ivil F,ng’ineersv&  L a n d  S urveyors
W a te r  S u p p ly , I r r ig a tio n , S ubdiv isions, e tc .
3 Crowley; B lk ., K elow na P .O . box 261, phone 131
F. W . GROVES
M . C an . Soc. C. E .
C o n su ltin g  C ivil a n d  H y d ra u lic  E n ­
g in e e r . B. C. L a n d  S u rv ey o r
• S u rv e y s  a b d  R ep o rts  on Ir r ig a tio n . W orks 
, A p p lic a tio n s  for W a te r  Licenses., 
K E L O W N A  B .C .
John Curts
f  CONTRACTOR J r ff ilL D E R .
c a tio n s  P re p a re d  
^ i? |and  e s tim a te s  g iven  fo r p u b lic  B uild- 
'l^ j^ n g s ,. T o w n  a n a  C o u n try  R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
S T O P  P R E S S  N E V ^  
G erm a n s  A re  G iv ing  W ay .
V A  N C O  U V  E R , Sept. 17. —  T h e  
g re a t b a ttle  in n o r th e rn  F ran ce  c o n ­
tinues, and  p e rs is te n t rep o rts  c o n ­
tinue  to  aiTirin th a t  the  G erm ans a rc  
s low ly  bu t su re ly  g iv ing  wuy. T h e  
line o f b a ttle  e x te n d s  from  th e  R iver 
O ise  to  the  R iver M euse. B etw een 
tw o  and  th re e  m illion  m en  a rc  now  
en g ag ed  in th e  figh ting  in ,F ra n c e  an t 
Belgium . • v
M uch fric tio n  is rep o rted  be tw een  
llic'. I ta lia n  m ilita ry  a tta ch e  a t B er­
lin and  th e  G erm an  officials th ere , 
i L ieu t. G. H . H ay , o f the  R oyal 
S co ts, w ho  is a  C anad ian , has been  
w ounded.
' A n u nknow n  m an  c rea ted  g rea t ex ­
c item en t in th e  C ity  th is  a fte rn o o n  
allowt 3.30 by sh o o tin g  a t p e rso n s  on 
th e  s tre e t w ith  a  30.30 rifle. H e w as 
lirst ob sc rcv d  n e a r  th e  C aso rso  b lock, 
w hen lie sud d en ly  pu t h is rifle to  his 
sh o u ld e r and  sh o t a dog, the  -animal 
d ro p p in g 'W ith o u t1 a  g ro an . H e fo l­
low ed  th is  by sh o o tin g  a t som e p e r­
sons in a rig , h is s h o t in th is  case 
fo rtu n a te ly  g o in g  w ide. A t a safe 
d is tan ce  a smaj.1 crow d fo llow ed the  
m an. - M eanw hile  an a ln n n  had been  
given, and  M r. R. A. C opeland, ac ­
com pan ied  by M r. D u n d as w ith  a 
p a ir  o f revo lvers , se t a f te r  th'c m an 
n a rig . P a s s in g  him  on L aw rence  
A venue o u tside  th e  C o u rie r bu ild ing  
the m an w heeled  and sudden ly  let 
ily a t the
one ^ r t h c  sp o k es  in the  w heel and 
g raz in g  th e  body  of th e  vehicle, H e 
was finally  c a p tu red  b y  Mr. DundUs 
and handed  o v e r to  th e  police.
PIANOFORTE
M r .  H a ro ld  T o d  B oyd , O rg a n is t 
and  C h o irm a s te r  o f K n o x  C hurch, 
K elo w n a , w ill n o t  receive pup ils  un 
til h is  re tu rn  fro m  th e  o ld  c o u n try  in 
S ep tem b er.
D R. J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST
O f f i c e : C o rner of L a w re n c e  Ave. an d  
Pendozi S t. -
K E L O W N A  - - - B. C.
Dr. R. Mathison
G ra d u a te  P e n n sy lv a n ia  College 
of D en ta l S u rg e ry , P h ila d e lp h ia  
L ic e n tia te  of B r it is h  C olum bia.
W I L L I T S  B L O C K
Money to Loan
O n im proved re a l  p r o p e r ty ; a lso  on 
other, s e c u r itie s .
F ire , L ife  a n d  . A cc id en t In su ra n c e .
G .  A .  F I S H E R  
C row ley  B lock - - K e lo w n a , B. C.
S. W. THAYER, D.V.S.
V E T E K IN A R Y  S U R G E O N  
G r a d u a t e  o f  M c G i l l  U n i v e r s i t y . 
C a lls  m a y  be le f t a t  R a tte n b u ry  and  
W illiam s* Office;.
R e s id e n c e : G L E N N  A V E N U E , ,  
T e l .  N o . 2 0 2
G. H E; HUDSON
N E W  L I N E  O r  P O S T C A R D S . A l l  Lo c a l V ie w s
W h y  n o t  h a v e  a  P o r t r a i t  
-  t a k e n  o f  t h e  B a b y  ? -
P h o n e  199 P E N D O Z I  S t . .  K E L O W N l
W oodlawn 
Private School
W ill Re-open
Tuesday, 1st September
Weekjy Boarders Taken
F o r T e rm s  A p p ly  to
Miss E. BATCHELOR
P R I N C I P A L  K E L O W N A , B.C .
ICE
D eliv e red  to  an y  p a r t  o f th e  City 
in w h o lesa le  o r  re ta il quan tities . 
P r ic e s  o n  ap p lica tio n  to  H / B .  B urtch . 
P h o n e  180. 38-tf
O R G A N IZ A T IO N  O F
'  A M B U L A N C E  L E A G U E
(C o m m u n ica ted )
T h e  fo rm a tio n  of th e  O kan ag an  
A m bu lance  L eag u e  in K elow na took  
p lace  on  T h u rs d a y  las t a t a m ee tin g  
held  a t  th e  h o m e  o f M r., and  M rs. J .
B. W h iteh ead .
M rs. G ore  gave  an  o u tlin e  o f  h e r 
p ro p o se d  p la n -  an d  s ta te d  th a t th e  
L eague  w as to  be c a rried  on as a 
v o lu n ta ry  a id  d e ta c h m e n t to  th e  St. 
Jo h n  A m bu lance  A ssocia tion , and  
will be k ep t in fo rm ed  by  them  as  to  
w h a t h o sp ita l supp lies  and  w oollen  
a rtic le s  a re  w elcom ed  by  the  so ld iers. 
T h e se  supp lies, a s  w ell as funds, w ill 
be co llec ted  an d  fo rw ard ed  to  'th e  
Red C ro ss  S o c ie ty ’s h e a d q u a rte rs  at, 
T o ro n to , fo r. th e  use  o f th e  C anadian 
c o n tin g e n t. .
In  th e  n eed lew o rk  d e p a rtm e n t o f 
the  league  th e  h an d iw o rk  will, as fa r 
is  possib le , be g iven  o u t to  worJjgf§» *■'*" 
w ho  need  paid  w o rk M a x S c c o rd a n c e  
w ith  a  m otionJto jk^ffifeffect passed  a t  
a pub lic  on  M onday, S ep t. 7.
J P t e “to llo w in g  w ere  e lec ted  officers 
o f' th e  A m bu lance  L e ag u e : P re s i­
den t, M ay o r J o n e s ;  V ice -P res id en ts , 
M rs. Sutcliffe , R ev. A. D u n n ; S ecre ­
ta ry , M rs. G ore ; T re a su re r , M r. C hal- 
loner. T h e  o fficers  o f th e  St. Jo h n  
A m bu lance  A sso c ia tio n , nam ely , M r.
J. B. W h ite h e a d  and  M r. N. D. M c- 
T a v ish , w ere  e lec ted  ex-officio  m em ­
b e rs  o f th e  L e a g u e 's  com m ittee .
A n y  lad ies d e s iro u s  of he lp ing  w ith  
the  w o rk  o f m a k in g  a rtic le s  fo r the  
use o f  th e  so ld ie rs  w ill receive p a t­
te rn s  and  full p a rtic u la rs  o f a rtic le s  
req u ired  if th e y  w ill ap p ly  to  m em ­
b e rs  o f - t h e  n eed lew o rk  com m ittee , 
viz.: M rs. G. F . B. Jam es , A b b o tt St., 
M rs. J . B. W h ite h ea d , B urne  Ave., 
M rs. H u n t. S to ck w ell A ve. A ddress 
all en q u irie s  to  th e  S ecre ta ry , M rs. S.
M. G ore , B ox  382, p h o n e  159.
LATEST WAR NEWS BY WIRE
R O U T  O F  A U S T R IA N S
C O N F IR M E D
L O N D O N , S ep t. 16.— T h e  official 
b u reau  has to d ay  issued  a s ta te m e n t 
say in g  th a t R u ss ian  d isp a tc h es  s ta te  
th a t  the  ro u t o f th e  A u s tria n  a rm y  in 
G alicia has been  co m p le te , bu t full 
d e ta ils  a rc  n o t fo rw arded .
R E D M O N D  IS S U E S  M A N IF E S T O
T E R R I F I C  B A T T L E  C O N ­
T I N U E S  T O  R A G E
A p p ea lin g  fo r  P o lit ic a l U n ity .
L O N D O N , Sept. 16.—Jo h n  R ed­
m ond  has issued  a m an ifes to  appeal 
iu g .to  all c o u n try m en , w h e th e r  o f d if­
feren t c reed s o r  w h e th e r  o pposed  in 
p o l i t ic a l  o p in ions, to  accep t the  
friendsh ip  o ffered , and  .to  a llow  th is 
g re a t w ar, o n  w hich th e ir  opitiio lis 
m ust be th e  sam e, sw allow  all the  
sm a lle r  issu es  in c lu d in g  th a t  o f the  
o v e rn tn e n t o f  J r c l a n d .  T h e  m ani- 
e s to  p o in ts  o u t th a t  th e  so ld ie rs  w ho 
a re  d y in g  by  each o th e r ’s side  a re  o f 
the  sam e a rm y , have th e  sam e high 
pu rpose , and  a rc  fig h tin g  a g a in s t the  
sam e enem y. T h e ir  un ion  in th e  field 
m ay lead to  un ion  a t h o m e; th e ir  
b lood  m ay be the  seal th a t  will hind 
all ■, Ire lan d  to g e th e r  in to  one  na tio n , 
w ith  equal lib e rtie s  com m on  to  all.
F<
T tT R K E Y ’ T O  T A K E  P A R T
/> I N  E U R O P E A N  W A R
P A R IS , S ep t. 16.— It is an n o u n ced  
in a d ispa tch  from  P c tro g ra d  th a t the 
T u rk s  have c o n c e n tra te d  a la rg e
a rm y  on th e  B u lg arian  fro n tie r . G en­
era l S anscrs , a P ru ss ia n , cav a lry  ‘ o f­
ficer w ho  h as  tra in ed  . t h c v T u rk ish  
a rm y , is ex p ec ted  to  ta k e  com m and.
A G R E E M E N T  W A S
A L M O S T  R E A C H E D
B etw een  R u ss ia  a n d  . A u s tria , B u t 
^ G e rm a n y  In te r fe re d .
L O N p O N , S ep t. 16.— B unsen , w ho  
u n til rec en tly  w as th e  B ritish  A m ­
b assa d o r a t V ienna, s ta te s , in . a. re ­
p o r t d ea lin g  w ith  the  d ip lo m atic  re ­
a s o n s  b e tw een  A u s tria  an d  R ussia, 
th a t thtjse tw o  c o u n tr ie s  had  a lm o st 
re a c h e d  a n  a g re e m e n t on  th e  A u stro - 
ServianV d ispu te , w hen  su d d en ly  th e  
m a tte r  becam e one o f d iscu ssio n  b e ­
tw een  G erm an y  and  R ussia, fo llow ed 
jy  G erm an y ’s u ltim a tu m , th u s  p re ­
ven ting ; a ll p ro sp e c t of an  a g re e m e n t 
w hich  w ould  have  m a in ta in e d ^ g a c e .
A llies P o s itio n  U nw eakcned .
P A R IS , Sept. 16th.— T h e  g rea t b a t­
tle  con tinues to  ra g e  all a lo n g  the 
fro n t o f the  A llies line  and  has a l­
ready  lasted  several days. N o offi­
cial s ta te m e n t has been  m ade ai 
h ead q u arte rs , and  th is  is n o t to  be 
w ondered  a t c o n s id e r in g  th e  leng th  
o f the  b a ttle  line an d  th e  g re a t d is ­
tance  of g round; co v ered  by the 
troops, I t  w as ‘ unoffic ia lly  s ta ted  
how ever, th a t  up to  0 o ’clock  th is 
even ing  the position  o f  th e  A llies w a t 
unw eakcned . W o u n d e d  passing  
th ro u g h  the  c ity  h e re  s ta te  th a t  the  
figh ting  is very  fierce. T h e  tro o p s  
of th e  A llies feel th a t  success is 
theirs.
C H IC A G O  F IR M S  R E ­
C E IV E  C O N T R A C T S
V A N C O U V E R , S ep t. 16.— E a s te rn  
b ran ch es  o f the  A rm o u r  and  Sw ift 
C om panies o f C h icago  have b o th  re ­
ceived c o n tra c ts  to  su p p ly  food to  the 
A llied  tro o p s  in -E u ro p e . . '
M O R E  S T E A M E R S
C O M M A N D E E R E D
V A N C O U V E R , S ep t. 16.—T h e  Bri- 
tisli G overnm en t have com m andeered  
a la rge  n u m b er o f th e  s te a m sh ip s  o. 
the  U n ion-C astle  C om pany .
IT A L IA N S  W A N T  W A R
V A N C O U V E R , S ep t. 16.-^G rcat 
crow ds have co llected  a b o u t th e  pulv  
lie p laces in R om e s h o u tin g  fo r w ar. 
So g re a t has been th e  tu rm o il th a t 
so ld ie rs  had to  be ca lled  o u t to  re ­
p ress  them .
S E R V IA N S  IN V A D E  B O S N IA
R O M E , Sept. 16th.— D esp a tch es  
from  Serv ia  say  th a t  th e  occupation  
of ' V ishegrad  by  S e rv ian  tro o p s  it. 
cau sin g  e x tra o rd in a ry  exc item en t 
th ro u g h o u t B osnia. T h e  S erv ian  cav­
a lry  is ap p ro a c h in g  R o g a tiz a  w ith  a 
v iew  to  o p en in g  up a  w ay  fo r the  
a rm y  to  p roceed  to  S a ra jev o . __
C A N A D IA N  O V E R S E A S
C O N T IN G E N T
G E R M A N  R I G H ^ w i n q
IS  E N C IR C L E D
‘T H E  M IL L IO N  D O L ­
L A R  M Y S T E R Y ”
A fte r  see in g  th e  first in s ta llm e n t of 
‘T h e  .M illion D o lla r -M y s te ry ”, a t  the 
O p e ra  H o u se  la s t  S a tu rd ay , a  la rg e  
and v e ry  ap p re c ia tiv e  aud ience  u n an i­
m ously  re tu rn e d  a  v e rd ic t o f “g u ilty , 
as s ta te d  in th e  in d ic tm e n t”, a n d  the  
in d ic tm e n t a s  re p re se n te d  by  th e  ex ­
tra o rd in a ry  ad v an ce  a d v e rtis in g  c a m ­
paign , w as th a t  “T h e  M illion  D o lla r  
M y ste ry ” w as th e  b ig g es t and  best 
seria l ev e r a tte m p te d  and  a se t o f 
m o tion  p ic tu res, th a t  w ou ld  estab lish  
a rec o rd  fo r th is  c lass  o f p ro d u ctio n .
In  add ition  to  th e  fac t that) the  
h ig h es t sa la ried  a c to rs  and  m ost ex ­
pensive  se ttin g s  a re  used  in p ro d u ­
cing  th e  p ic tu res , th e re  is a  pub lic ity  
schem e w ith  a $10,000 p rize  offer 
b ro ad  enough  to  em b race  every  sec­
tion  o f th e  u n iv e rse  in w hich m otion  
p ic tu re s  a re  show n  and  en joyed , and  
expensive  eno u g h  to  d w arf a n y th in g  
w h ich  had  been  a tte m p te d  before.
T h e  n e x t ep iso d e  o f th is  m o st 
d a rin g ly  c lev er s to ry  w ill be show n  
a t th e  O p e ra  H o u se  b o th  a fte rn o o n  
an d  n ig h t on  S a tu rd ay , th e  19th.
M ay  H a v e  to  S u rre n d e r .
L O N D O N , S ep t. 16.—-A ccord ing  to  
a d isp a tch  rece iv ed  from  th e  “ D aily  
N ew s” from  A m ie n s ' th e  G erm an  
r ig h t w in g  is enc irc led  by  th e  a rm y  
of the? A llies. I t  is s itu a te d  in such  
a h ig h ly  d a n g e ro u s  p o s itio n  th a t  it 
is qu ite  p o ss ib le  th a t  it w ill be u nab le  
to  e x tr ic a te  itse lf. • ■ „
P E R F E C T  O R G A N IZ A T IO N
O F  A L L IE S ’ T R O O P S
E x c itin g  B a ttle  in  th e  A ir  B e tw een  
E n g lish  a n d  G erm an  A e ro p lan es .
K E L O W N A  F R U I T  F O R  
S A N  F R A N C IS C O  E X H I B I T IO N
T h e  C anad ian  G o v ern m en t . E x h i­
b itio n  C om m issioner, M r. H . B. F itz -  
S im on  w as in  th e  • K elow na d is tr ic t 
la s t w eek  and  th e  b eg in n in g  of th is  
w eek  g a th e r in g  fru it, co rn , etc., to  
d isp lay  a t  th e  P an am a-P ac ific  E x ­
h ib itio n  a t  San  F ra n c isc o  nex t year. 
M r. F itz -S im o n  h a s  been v e ry  p leased  
w ith  h is s ta y  h e re , an d  m ore  es­
p ec ia lly  p leased  w ith  th e  d is tr ic t and  
the  fine e x am p les  of fru it and  p ro ­
duce w hich  he w as ab le  to  ob tain . 
P ea rs , app les, p each es  an d  g rap es  
w ere  g a th e re d  a t B ankhead  and som e 
fine ap p le s  an d  co rn  a t M r. R. A. 
P e a se ’s.
I t  is in te re s t in g  to  lea rn  th a t  M r. 
F itz -S im o n  is an  o ld  friend  o f M r. R. 
A. P e a se  o f  W c sts id e , and  th a t th ey  
had  n o t seen  each  o th e r  fo r 15 years . 
Jt is equa lly  in te re s tin g  to  know  th a t 
M r. F itz -S im o n  w as a t . th e  B russe ls  
E x h ib itio n  and  le f t B elgium  on ly  a 
few  day s b e fo re  w a r  w as d e c la re d ..
M r. T h o rn to n , th e  P rov inc ia l G ov­
e rn m e n t’s fru it b o t tle r  accom panied  
M r. F itz -S im o n s  on  h is tr ip  th ro u g h  
th e  O k an a g a n . .
L O N D O N , S ep t. 16.— A co rre sp o n - 
d e n t^ o f  th e  “ D aily  C h ro n ic le” says 
th a t th e  b a ttle  o f th e  R iv er A isne  w as 
a triu m p h  o f o rg a n iz a tio n  such as 
has seldom  been  seen  in  th e  h is to ry  
of th e  w orld . T h e  en em y  g a th e re d  
for-, th e ir  g re a t  e ffo rt on  th e  h e ig h ts  
o v e rlo o k in g  th e  r iv e r  an d  g o t th e ir  
g u n s  p laced  in p o s itio n  re a d y  fo r the  
b a ttle  w hich a ll knew  w as to  com e. 
As so o n  as  th e  A llies reach ed  th e  
S ou th  bank  o f  th e  r iv e r  th e y  b ro u g h t 
th e ir  g u n s  in to  p lay  on th e  G erm an  
fo rces. A t th e  sam e tim e  en g in ee rs  
c o n s tru c te d  p o n to o n  b rid g e s  w o rk in g  
all " the  - tim e  u n d e r  a w ith e r in g  fire. 
A fte r  som e h o u rs  o f  fie rce  figh ting  
th e  en em y ’s g u n s  w ere  silenced  and  
tro o p s  began  c ro s s in g  th e  r iv e r  w hile  
the  A llies fire c o n tin u a lly  sw ep t the  
h e ig h ts  th u s  p ro te c tin g  th e  passag e  
o f th e  tro o p s  c ro s s in g  th e  river. - By 
su n se t on S u n d ay  ev en in g  th e  h e ig h ts  
w ere  w on  a n d  th e  enem y  th ro w n  
back  th re e  p laces. W h ile  t h e ’ b a ttle  
on  lan d  w as p ro ceed in g , a  m o st ex ­
c itin g  b a ttle  to o k  p lace in th e  a ir  be­
tw een  an  E n g lish  and  a G erm an  a e ro ­
p lane. T h e  tw o  m ach in es  d a rte d  
h ith e r  and  th ith e r , each  e n d eav o u r­
in g  to  ge t th e  b e tte r  p o s itio n  w hile  
a t thfc sam e tim e  th e ir  o p e ra to rs  co n ­
tin u a lly  e x c h an g ed  sh o ts . F ina lly  
th e  G erm an  w as  w ounded  and  fell 
from  his m ach in e  to  th e  g ro u n d .
lu m b e r s  O v e r  40,000 C an ad ian s  to  
F ig h t fo r  th e  E m p ire
O T T A W A , Sept. 16.— B y _the tim e 
the  C anadian O v e rsea s  C o n tin g en t 
reaches E u ro p e  it is p ro b ab le  th a t  
ov er fo rty  .th o u sa n d  C an ad ian s  will 
have c ro ssed  th e  A tla n tic  on  th e ir  
w ay to  fight fo r the  E m p ire . T h e  
m ilita ry  a u th o ritie s  no w  p ro p o se  th a t 
th e  first c o n tin g e n t sh a ll leave he re  
over and above full s tre n g th , a n d  w ill 
com prise  25,000 m en  in s te a d  o f  21.- 
000 as o rig in a lly  in ten d ed . A t the 
end of fou r m o n th s  it  is p ro p o se d  to  
send  ano ther, c o n tin g e n t a s  a  supp ly  
^ r c e ,  in  w hich  th e re  w ill - be 5,000 
m en. T h e  B ritish  W a r  O ffice calls 
a tte n tio n  to  th e  fac t th a t  ^  m ilita ry  
d ivision such as  C an ad a  is sen d in g  
req u ires  a special fo rce  o f 1,700 to  
guard : th e ir  line o f com m u n ica tio n s . 
T h is  co n tin g e n t w ill be  a rm ed  w ith  a 
m ach ine  gun  b a tte ry  a n d  will fo rm  
a com plete  a rm y  in itse lf.
M O R E  G E R M A N  E X C U S E S
)
F o r  T h e ir  B a rb a ric  T re a tm e n t  o f th e  
B e lg ians .
E X P L O S IV E  B U L L E T S  F O U N D  
IN  A U S T R IA N  A M M U N IT IO N
P E T R O G R A D , S ep t. 16.— T h e  
“ B o u rse  G a z e tte ” h as  h e a rd  from  
th e ir  c o rre sp o n d e n t a t  K e lo u s to k  th a t 
an . A u s tria n  am m u n itio n  c a r t  has 
been c a p tu red  ' c o n ta in in g  cases  o f 
c a rtr id g e s  w ith  ex p lo siv e  bu lle ts . 
T h e se  , cases b e a r  th e  official m ark s  
o f an  A u s tria n  am m u n itio n  fac to ry . 
P r iso n e rs  exp la in  th a t  th e se  c a r t­
rid g es  a re  fo r  special p u rp o se s  and 
th e ir  ex is ten ce  is v e ry  excep tiona l. 
O n e  s to ry  g iven  a s  to  th e ir  use is 
th a t  th ey  a re  used  by  special so ld ie rs  
w ho use th em  fo r  g e tt in g  th e  co rre c t 
range,, w hile  a n o th e r  s to ry  r is th a t  
th ey  a re  fnade espec ia lly  fo r sh o o t­
ing  a t th e  e n e m y ’s officers. Such b u l­
le ts  do  far m o re  d am ag e  th an  du m ­
dum s.
N E W  Y O R K , Sept. 16.— A c o rre s ­
p o n d en t of th e  A sso c ia te d  P re ss  
sends a long  s to ry  d e a lin g  w ith  the  
a lleged  ta les  o f G erm an  a tro c itie s . 
H e  says th a t  th e  G e rm a n s  did n o t 
com m it the  a c ts  a t t r ib u te d  to  th em  
u n til forced to  do so b y  th e  tre a c h e ry  
o f th e  B elgians. In  n e ith e r  B ru s ­
se ls  n o r  its e n v iro n m en ts , s ta te s  th e  
rep o rt, w as a sing le  o ffensive ac t 
co m m itted  by th e  G erm an  so ld ie rs , 
th o u g h  it is g e n e ra lly  s ta te d  th a t  
th e y  bu rned  th e  h o u se s  fro m  w hich  
sh o ts  w ere fired u p o n  th e ir  r e t ir in g  
tro o p s .
G E R M A N S  S U R R E N D E R E D
A d ispa tch  fro m  C ape T o w n  to  
R e u te r’s T e leg ra m  C o m p an y  says 
th a t  th e  fo u rth  S o u th -A fr ic a n  M oun­
ted  Rifles, co m m an d ed  by  C o lonel 
D ae tzon , a fte r  tw o  n ig h t m arches , 
surprised> the  G erm an  fo rce  w hich  
had  occupied a d rif t s ix ty  m iles from  
S te in k o p f in the  N am aq u alan d . A f­
te r  a  sh a rp  sk irm ish  th e  G erm ans 
w ere  com pelled  to  su rre n d e r , t
W O U N D E D  A U S T R IA N S
A R R IV E  A T  V IE N N A
L ack  o f  A cco m o d atio n s .
L O N D O N , S ep t. 16.— A “ D aily  
T e le g ra p h ” d isp a tc h -f ro m  R om e says 
th a t  s ix ty  th o u san d  w o u n d ed  so ld ie rs  
had  arrived  a t V ienna  up  to  M onday  
n ig h t last. A ll the  h o sp ita ls  , w ere  
filled th ro u g h o u t, h u ts  b e in g  e rec ted  
fo r the  acco m m o d atio n  o f p rov isions. 
E q u ip m en t is e n tire ly  in su ffic ien t. In  
D a lm atia  the food  s itu a tio n  h a s  be­
com e m ost se rio u s ,1 b re a d  is b e ing  
do led  o u t by the  a u th o r itie s .
C O M M IS S IO N  A P P O I N T E D
G E R M A N  N E W S P A P E R
IS  S U S P E N D E D
L O N D O N , S ep t. 16.—T h e  L o n d o n  
“ D aily  C h ro n ic le” s ta te s  th a t  th e  
•‘Z e itung ,” th e  lea d in g  C atho lic  n ew s­
p a p e r  o f G erm any , h as  been  fo rced  to  
su spend  p u b lica tio n  on acco u n t o f 
d a rin g  to  c ritic ize  th e  K a ise r’s te le ­
g ram  to  P re s id e n t W ilso n .
A U S T R IA N  A R M Y
A N N I H I L A T E D
V A N C O U V E R , S ep t. 16.— D is­
p a tc h e s  from  R ussia  co n tin u e  to  
c laim  th a t  in th e  rec e n t ro u t o f th e  
A u strian  a rm y  250.000 A u s tria n  tro o p s  
w ere  k illed  a n d ' w ounded , an d  th a t 
R ussia  to o k  100.000 p r iso n e rs  and  
400 guns.
T o  In v e s tig a te  th e  A lleg e d  A trocltlies 
C om m itted  b y  G erm an  T ro o p s .
W A S H IN G T O N . S ep t. 16.— W o rk  
has been resum ed  by  th e  B elg ian  
C om m ission E n q u iry  a p p o in te d  to  in ­
v es tig a te  the  a lleged  a tro c it ie s  o f  th e  
G erm an tro o p s  w hich  have: < been 
m ade public from  tim e  to  ’ tim e. 
A m o n g st the  findings b ro u g h t befo re  
th is  C om m ission  w as th e  fo llow ing : 
G erm an cav a lry  o c c u p y in g  th e  v il­
lage o f L insm cau  w ere  a tta c k e d  by 
B elgian so ld ie rs  and  tw o  gendarm es. 
A G erm an  office^ , w as k illed  b y . the  
B elg ian  so ld ie rs  d u r in g  th e  figh t and 
subsequen tly  buried . N o n e  o f the  
c iv ilians took  p a r t  in th e  fight, n e v e r­
the less, soon a fte r  xlusk on  th e  even-1 
ing  o f A ugust 10th the  v illage  w as in ­
vaded by a s tro n g  fo rce  o f  G erm an 
cavalry , a r ti lle ry  and  in fa n try  w ith 
m achine guns. In  sp ite  o f th e  fo rm al 
a ssu ran ces  g iven by th e  B urgom cis*  
te r  th a t none of the  c iv ilian s had 
tak en  p a r t in th e  figh t, tw o  farm s
HEWETSON (St M /iNTLE, LIMITED
E S T A T E  FIN A N C IA L  A G E N T S
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
Rents Collected
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every hind of Insurance Transacted
G o a l - C o a l
Big Reduction in Price
Three o f  the Best
B a n k h e a d  He^rd C o a l for 
F u rn ace  Use
F am o u s Galt L um p  for F u r­
nace o r Stove
Briquettes for any  purpose
Book your orders now for future delivery ;
; For Sale By
__-  D. LEGKIE
The Leading Hardware Merchant
BANK O F  M ONTREAL
I ESTABLISHED 1817 1"
C a p ita l  P a id  U p  - - -
R e s t .--1
U ndiv ided  P ro fits  -  -
T o ta l A sse ts  (O ctober, 1913)
$16,000,000 00 ’ 
- ,16,000,000.00 
1,046,217.80 
- 242,263,219.60
. BO A R D  O F  D IR E C T O R S
H . V , M ered ith , Esq-., P re s id e n t
R . B . A n g u s ,1 E sq . - , 
H on. R uht. M ackay  
C. R .‘ H osm er, E sq .
H . R . D rurum ond, E sq .
E . B. G reensh ields. E sq . S ir  W illiam  M acdonald
S ir  T hos. S h au g b n essy , K . C . V . O. D av id  M orrice, E sq .
A . B a u m p a r te n , E sq . C /B . G ordon, E sq
D . Forbes, A n g u s , E sq . > . W m ‘. M cM astcr,
S IR  F R E D E R IC K  W IL L IA M S -T A Y L O R , G eneral M anager
B a n k e rs  in  C a n a d a  a n d  London, E n g la n d , for Dominion G overnm ent. . . .
B ranches es tab lish ed  th ro u g h o u t C a n a d a  a n d  N ew foundland; a lso  in  L ondon, E n g la n d ; 
N ew  Y ork , C hicago, S p o k an e  a n d  M exico C ity .
S a v in g s  D e p a rtm e n ts  a t  a ll  B ran ch es. D eposits of from $1.00 u p w a rd s  received,1 a n d  
- in te re s t allowed a t  c u r r e n t  r a te s .
A  g en e ra l b an k in g  b u sin e ss  t r a n s a c te d . .
. Kelowna Bra.i\ch—P. DuMouIln, Mtfr.
Glenmore Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a jf  m ile of tow ni an d  b e in g  a b o u t 100’fedt above - 
the  lak e , i t  com m ands a  beau tifu l view of th e  tow n,
- la k e  a n d  su rro u n d in g  coun try .
ID E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TO W N  AJND M A R K E T
T h e re  is  only  one G lenm ore; d o n ’t  m iss the  o p p o rtu n ity  of se lec ting  a : 
few  .ac re s  of th is  d e s ira b le  p ro p erty .
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
L IM IT E D
K ELO W N A  .  -  -  -  B . C.
and  six  o u t-ly in g  h o u ses  w ere  d e ­
s tro y e d  by  g u n  fire an d  reduced  to  
ashes.’ A ll th e  m ale p o p u la tio n  w ere  
com pelled  to  com e fo rw ard  and hand  
over w h a tev er a rm s th e y  possessed . 
No rec e n tly  d isch a rg ed  firearm s w ere  
found, bu t in sp ite  o f  th is  th e  in v a ­
d e rs  d iv ided  the  p e a sa n ts  in to  th re e  
g ro u p s  and  all th o se  in  o n e  of th ese  
g ro u p s  w ere  bound  an d  p laced  in a 
d itch . A fte rw ard s  th ey  w ere  all found 
th e re  dead, th e ir  sku lls  fra c tu re d  by  
b u tts  o f rifles. * • ,
T W O  S C O R E  D R O W N E D
. IN  R A IL W A Y  W R E C K
B etw een  35 and 45 p e rso n s  have  
been k illed  and  a sco re  in ju red , e a rly  
on T u esd ay , w h e n  th e -  locom otive , 
b aggage  c a r  and  fo rw ard  c h a ir  c a r o f 
the  St. L ou is  & San F ra n c isc o  tra in  
No. 5 p lunged  th ro u g h  a  tre s tle  o v e r 
B rush C reek, n ea r L e b an o n , Mo., and  
w ere su b m erg ed  in  * th e  sw ollen  
s tream .
M ost o f th e  dead w ere  d row ned  in 
th e  c h a ir  c a r  and  m an y  o f th ese  w ere  
w om en and  ch ild ren . T h o se  w ho  
w ere ab le  to  escape from  th e ir  w a te ry  
p riso n  fo u g h t th e ir  w ay  o u t  by b re a k ­
ing  th ro u g h  w indow s a n d  sw im m ing  
to  shore .' .
O n e  m an  in th e  c h a ir  c a r  lo st h is 
wife and  five ch ild ren .
H eav y  rains, la s t w eek  caused  
s tre a m s to  rise. T h e  tra in  w as hate 
because o f th e  flooded cond itions . 'A s  
it passed  L ebanon , a c c o rd in g  to  r e ­
po rts , its  speed w as increased  to  
m ake up lo s t tim e.
T h e  eng ineer, d esc rib in g  his e x ­
perience,- said  the tra in  w a s  ru n n in g  
slow ly  w hen a c lo u d b u rs t occiirrcd . 
A w all of w a te r sw ep t a c ro ss  th e  
track  arid appeared  to  be ru sh in g  to ­
w ards the  train.- T h e  e n g in e e r  c losed  
the  th ro ttle , bu t ju s t  th en  the  cm r 
b a n k m e n t beneath  gave . w ay .
T H O S E  B IG  S I E G E  G U N S
In  a d ispatch  fro m  A n tw erp  th e  
co rre sp o n d en t o f th e  E v e n in g  N ew s 
say s: ' •" '
“A cco rd in g  to  th e  G erm an  com ­
m an d in g  officer fro m  A ersch o t, w h o  
is in p riso n  here , th e  G erm ans firm ly  
believe th a t the  A n tw e rp  fo rts  a re  no  
m atch  fo r th e ir  17-inch siege guns, o f  
w hich he says th ey  have  fifty-one, th e  
ran g e  o f th ese  g u n s  -b e in g  s ix  m iles 
and each piece can  be fired  on ly  
tw en ty  tim es.
“W hile  co n fess in g  th a t  the  G erm ans 
a re  u nab le  to  sp a re  enough  m en  to  
invest A n tw erp  th is  o fficer says  he  
believes th e  siege g u n s  w ill enab le  
them  to  tak e  a coup le  of th e  fo rts , 
th u s  g iv ing  access to  th e  c ity . A s -a  
b o m b ard m en t w ould  be d e s tru c tiv e  to  
A n tw erp  such a c tio n  is n o t c o n te m ­
p lated , because its  h a rb o u r  is to o  
valuab le  an a sse t fo r G erm an y .”
M RS. D . H . R A T T E N B U R Y  
(nee M iss M. A . H A R T IN )  
begs to announce that her Fall
M IL L IN E R Y  O P E N IN G  
will be held  on  F r id a y  jmd S a t­
u rd ay , 18th and  19th S ep tem ber, 
w hen a' very  la rg e  d isp lay  o f 
th e  la te s t c re a tio n s  and  confec­
tio n s  o f New- Y o rk  and  P a r is  
design  w ill be show n , and  you  
a re  co rd ia lly  in v ited  to  a tte n d .
D u rin g  M rs. R a ttc r ib u ry ’s re ­
cen t v isit to  S e a ttle  and  th e  
C oast C ities, she secu red  M iss 
F reem an , w ho h as  h ad  a  la rg e  
experience  w ith  the  lead in g  M il­
linery  h ouses a t  S e a ttle  and  
V ancouver, and  w ill be p leased  
to  give c o n su lta tio n s  and  advice 
on th e  la te s t s ty les . 8-1
’1
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CONTRACTOR A N D  BUILDER■ ..............  ___nT._r______ __ , , , ............................................. ........■ ■
Estimates furnished on all kinds of buildings.
Residences and Modern Bungalows a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by
contract.', '
I have a full line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall hangings.
Call and inspect ray stock of wull papers, and get my 
CHtimate on your spring painting and decorating.
City and Country Patronage Solicited
E x tra  W o rk  pay«  fo r  I ts e lf  in  L a rg er  
a n d  C lean er C rops. /
Kelowna’ s Leading 
livery Stables
We have lirst-class outfitsonly.
We are also in a position to 
supply the very best
Gravel Sand Earth
(from o u r  ow n p its)
Prices reasonable. Contracts 
taken for all gravel work, etc.
. PHONE US; No. 20
44 You remember, o u r  p ia n o  p iover”
Pine, Fir and White Poplar—
2 ricks,". . . . . .  .\$2.75 per rick 
5 rick§ and upwards,
$2 50 per rick
Dry Slabs, cut to stove length— 
y Per rick, $2.00
.. Fir Fence Posts, 20c each
Merritt Goal, $11.00 per ton.
Vj
Whitehead & Co.
Office, Leon Ave. Phone 307
R ough  o r  D re sse d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
FRANK KNAPTON
Beekeepers Supplies Boot &  Shoe Repairer
Bernard Ave.
N e x t T a i l 's  S h o e .  S t o r e
R I P r f R l i i T  A T 
R EA S O N A B LE P R IC ES
STIRLING & PITCAIRN, LTD.,
in the course of packing 
often have tree ripened 
Peaches, Plum s and A -’ 
pricots, too ripe to ship, 
out, b u t in splendid 
shape for preserving. |
Gash Sales. Do not deliver.
52-tf.
1 W O O D
Dry Stock always oh hand
A DIAMOND 
is  th e  Thing
No matter what the occasion 
may be, the one lasting and 
always appropriate gift is a 
Diamond. Come in and see 
these sparkling gems.
Our Diamonds
are pure and flawless and our 
prices are as reliable as 
our goods.
W. M. Parker &  Co.
T he Reliable Jewelers. r
Crowley Block — Phone 270 — Kelowna
O ne o f. th e  best m e th o d s  of cradi 
ea tin g  w eeds— a so u rce  o f cnoihuom- 
loss to  fa rm e rs— is as fo llow s: Im ­
m edia te ly  a f te r  th e  hay  o r  g ra in  h a r­
vest, p lough  the land  very  shallow ly 
w ith a g a n g  p lough , tu rn in g  a furrow  
tw o  o r th re e  inches deep. T h e n  put 
on a  heavy land ro lle r -w h ic h  will 
pack the soil and th e re b y  h asten  its 
decay ; n e x t use th e  disc and follow 
w ith  the sm o o th in g  h a rro w s. Should 
any  w eed g ro w th  ap p ear, keep the 
disc and h a rro w s  g o in g  a t  s h o rt in­
te rv a ls  u n til the  soil is well decayed  
A c u ltiv a to r  w ith b ro ad  p o in ts  may 
then  be used. T h e  o b jec t is to  des- 
trd y  all w eed  g ro w th  u n til au tum n, 
w hen the  soil shou ld  be p loughed  
th o ro u g h ly  and  w e i r  se t up to  the 
w in te r 's  fro s t. •
O n such land it is b es t to  sow 
som e k ind o f hoed  crop , suiih as 
ro o ts , c o m  o r p o ta to es , th a t requ ires 
c o n s ta n t h o e in g  and  c u ltiv a tin g  d u r­
in g  the  g ro w in g  season . I f  th is 
m ethod  o f c u ltiv a tio n  is ad h ered  to 
[ closely , it w ill be found  to  be one 
o f the  best m eans o f e ra d ica tin g  n o x ­
ious w eeds an d  a lso  o f p re p a r in g  the  
soil fo r fu tu re  crops.
A ctual e x p e rim e n ts  have  d em o n ­
s tra te d  th a t a m uch g re a te r  y ield  m ay 
be expected  from  land  cu ltiv a ted  in 
the  fo re g o in g  m an n er, a s  com pared  
w ith  th a t secu red  from  fields which 
have been le ft in sod  and  p loughed  
in la te  au tu m n . In  ope in stance , tw p 
fou r-acre  p lo ts  w ere  c ropped  w ith 
oa ts , for. pu rp o se s  o f com p ariso n , and 
the  p lo t w hich  had been  th o ro u g h ly  
cu ltiva ted  d u rin g  th e  au tu m n  y ielded  
60 bushels m pre  th a n  w as secured  
from  the  lan d  n o t so  cu ltiva ted . T he  
net increase  in revenue, a f te r  m ak ing  
due a llow ance  fo r cu ltiv a tio n , a m o u n ­
ted to  $14.00.
A sim ilar e x p e rim en t w as co n d u c­
ted  w ith  s u g a r  bee ts  on tw o  p lo ts— 
one cu ltiva ted  a fte r  h a rv es t, th e  o th e r  
sp rin g -p lo u g h ed . In  th is  case the 
d ifference in y ield  w as even m ore  n o ­
ticeab le  th an  w ith  o a ts . I t  w as found 
th a t  th e  lan d  cu ltiv a ted  occasionally  
d u rin g  the a u tu m n  p ro d u ced  beets 
a t th e  ra te  o f 11 2-3 to n s  p e r  acre, 
While the  y ie ld  fro m  sp rin g -p lo u g h ed  
lan d  was^. o n ly  8  4-5 to n s  p e r  acre  
S ta te d  in d o lla rs  and  cen ts , th is  dif­
ference  is v e ry  co n v in c in g ; figured 
a t the  p rev a ilin g  p ric e  fo r beets , it 
show ed  a g re a te r  rev en u e  from  cu l­
tiv a te d  land  o f  $16.03 p e r  acre.
b e in g  th e  tex t o f an ad d ress  p re ­
sented  by M r. II. C. M cM ullen, ,Gen- 
•ral Live S tock  A gen t o f the C. I*. R.. 
C algary, b e fo r^  the E igh th  A nnual 
C onvention 
Irrig a tio n  A 
tic tou , B ritish  C olum bia, Aug. 17-19:
ing ' hoii.se concern  w ill, th e  ."m inu te  
his raw  m ateria l com m ences t ’» 
get low — in. bis coal y a rd s  o r in bis 
b ins— im m edia te ly  tak e  m easu res  to  
rep len ish  them .' N ow  the fe r til ity  of 
the soil is the fa rm e r 's  raw  m ateria l, 
l l i s  c a ttle , bis g ra in , Ids fru it, bis
of tlie  W este rn  C anada vegetab les, a re  the finished p roducts , 
ssocia tiou  held a t I ’en- Now unconsciously  th is  m an has dis-
Sorne m en seem  to  be o b se sse d  
with, the idea th a t irr ig a tio n  was d is­
covered o r  inven ted  o r founded by 
som eone w holly  aqtl so lely  for the 
purpp.se of g ro w in g  g ra in  and fruit.
T h e re  never w as a g re a te r  m istake.
Irr ig a tio n  as app lied  scientifically , as 
it is d o n e  now , is an aid to  ag ric u l­
tu re  tliaf is app licab le  to  any phase of I j,nt' th e  o th e r  than, w hile lie m a y  be 
it, My i cm arks re la te  to  the f.easi- | has ‘sufficient 'of the  good  red
ly
posed of a large ' p a r t  of bis cap ital 
and fooled him self in to  the  idea it is 
Ids p rofit. 1 don ’t know  th a t be a l to ­
g e th e r does th a t  unconsciously .
S om etim es 1 th ink  it is a  s t r e a k 1 of 
selfishness. Such, pe rh ap s, ap p ears  
in all m en-—th e  p ira te s  of (lie p lains, 
is we a re  apt to  call th ese  g ra in  
ro b b ers—-it is se lfishness pu re  and 
unadu ltera ted ,' W e a re  all selfish,
bility  o r p rac tic a b ility  of- the p roduc­
tion of liv e -s to c k  in connection  ..with 
the  p rac tice  of irr ig a tio n . J d o n ’t 
know  of an y  tw o  sy s tem s o r p a rts  of 
ag ricu ltu re  th a t Could be m o re  log i­
cally  connected . T h e  science of) irr i­
gation,' p rac tic a lly  applied,, w quld 
seem  to m e in the  lig h t of m y ex ­
perience, an d  the re su lts  o b ta in e d .b y
sp o rtin g  blood, iii b is veins for him  
to take a chance, l i e  is w i l l in g . to  
put so m e th in g  back in to  the soil. 
T h e re  i s 'n o  mail so  th o ro u g h ly  .de-r 
.serving o f the  e o n tc m p i,o f  his n e ig h ­
bours and  the  ill w ill h is. c o u n try  
as the  m an w ho lives "by the  w ay- 
side, from  day to  day , w ith  a sup rem e 
indifference to  the r ig h ts  o f  p o s te r ity .
m en th o ro u g h ly  v e rsed  in th is (irac- N one of us liayo th e  r ig h t to  rob 
ticc, to  show  th a t th e  g re a te s t resu lts  | postoi^ity.
in th e  line of fodder p roduction  have 
.)een p roduced  on irr ig a ted  farm s 
T h a t b e in g  g ran te d , w hy shou ld  it 
no t follow  lo g ica lly  th a t live stock 
p ro d u ctio n  w ould  be a succcssfu l part 
>f th a t farm , w hen it is d em o n stra ted  
beyond d o u b t th a t fodder c a n ,b e  so 
successfu lly  g ro w n  and  so cheaply?
N ow  a g ric u ltu re  is an exact 
science, the  law s of w hich  are  inex ­
orable. T h e  m an w ho  follow s those 
law s, w ho pay s a tte n tio n  to  dem on-
N ow  it is an e lem en ta l tru th  th a t  
e v e ry th in g  of value com es o u t of the  
soil, and  if I w ere advising , a y o u n g  
m an to d ay  to  choose a p ro fessio n , to  
select for him  som e line of en d eav o u r 
in w hich  lie w as g o in g  to 'e x p a n d  liis 
ta len ts  and  to  w hich lie w as g o in g  
to devo te  his life. I d o n ’t know  in all 
ho n esty  of in ten tio n  th a t I could  d i­
rect him  to  one so like ly  to  p rove  
rem u n era tiv e  as ag ric u ltu re , p ro p e rly  
fo llow ed; bu t J w ould  in sis t th a t th a t
s tra te d  facts, is th e  only, m an w ho young  man. m ake it a p a rt of h is in- 
can he a successfu l farmer.- I t  does vestm en t, " li is daily , w eekly , and  
n o t m a tte r  w h a t b ran ch  he fo llow s m on th ly  endeavou r to  so ba lance  the 
H e  m ust o f n ecess ity  fo llow  his busi- p roduction  of the fa rm  th a t  a t least 
ness a long  the  lines of least resis- | half of his o u tp u t w ould  be live stock .
tancc  and th o se  d e m o n s tra te d ’ to  he 
the  only  successfu l ones.
Few  m en in th is  c o u n try  w ould 
have the te m e rity  to  d ispu te  the  a s­
se rtio n  th a t irr ig a tio n  as a science 
has been of in ca lcu lab le  value. Now 
then , how can w e b es t and m o st fa-
1 d o n ’t th in k  it n ecessa ry  to  rep e a t 
• t to  th is  audience, b u t, in E n g lan d  
they  have farm ed successfu lly  fo r 
cen tu ries. W hen  som e of you  w ere  
ru n n in g  a ro u n d  he re  ch asin g  c a ttle  
and buffalo tw en ty -live ; th ir ty  o r 
fo rty  y ea rs  ago, the  farm s w ere  oh
Owing to the very un­
settled conditions caused 
by. the European W ar 
th e  p rices  of m any 
articles handled by us 
will advance. In  fact, 
there will be several items 
we will be unable to get 
a t any price.
As our supplies are fair? 
ly complete, our prices 
will remain . unchanged 
un til we have to pur­
chase new stock \
P . B . W illits & C o .
Druggists & Stationers
A n  Im p  o f  M is c h ie f
vourab ly  secu re  th e  resu lts  from  the | n E n g lan d , and th ey  a re  p ro d u c in g
today  more, pe r acre  th an  th ey  die 
one h u n d red  years  ago . I t  is p a r t  of 
every  lan,d c o n tra c t a n d  lease  e x ta n t 
in th a t  c o u n try  th a t  the  m ail w ho  
takes the  - land  b inds h im se lf  to  re ­
use of th is  w a te r— fro m  the p ractice  
of th is science? I co n ten d  th a t  the 
m an w ho app lies  it to  g ra in  g row ing  
a lo n e ' will m ake a financial -failure 
and  will becom e an  ag ric u ltu ra l bank-
CANADIAN FORCE READY
W a itin g  fo r  C onvoys
A CANDID CONFESSION
>
16 in. Pine and Fir,
1 to 4 ricks .. — $2.75 
5 ricks or over ... 2.50
, -V
. y. . s‘ ■
M a e la r e n  &  C o .
Office Phone 98 Residence 183
LAUNCH FOR HIRE 
Suitable for picnic parties, etc. 
Apply— A. CATHEK,
Harvey Ave. : Phone 250
50 tf
BELGIAN BOY SCOUT HERO 
DECORATED BY HIS KING
T h e . p resen t h e ro  of B elg ium  is th e  
'...-B o y  S c o u t Lcysen, w ho  h as  been  de- 
^ J f j r a t e d  by  King A lb e rt fo r h is v a lo r 
an d  devo tion  to  h is  co u n try .
T h is  young  m an , bo rn  a t L cige, is 
d escrib ed  by the F ig a ro  as  of a lm o st 
u n can n y  sharpness, w ith  sen ses  and 
p e rc e p tio n s  as keen, as  a -sav ag e . H e 
w as ab le  t<J find h is  w ay  th ro u g h  the  
w o o d s an d  pass th e  sen tin e ls  o f the  
en em y  w ith  u n errin g  accu racy .
• L cysen  made h is  w ay  th ro u g h  th e  
G erm an  lines f ro m . A n tw e rp  fo r th e  
te n th  tim e  last S unday , c a rry in g  d es­
p a tc h e s  to  secret re p re se n ta tiv e s  of 
th e  B elg ian  G overnm ent in B russe ls . 
H e  h as  discovered and  d en o u n ced  11 
G ern ian  spies in  B elg ium  and p e r­
fo rm ed  a  variety o f o th e r  se rv ices 
an d  all w ithout im p a ir in g  h is boy ish  
sim plic ity .
jRENEW FOR TH E COURIER
T h e  cables d id  n o t b r in g  a  full re ­
p o r t  o f the  speech  m ade in th e  R eich­
s ta g  on  A u g u st 4 in ju s tifica tio n  of 
th e  w ar. T h e  v ita l p a ssa g e  in the  
speech  w as th e  fo llow ing :
“ G en tlem en , w e a re  now  in a s ta te  
o f necessity , an d  n ec ess ity  know s no 
law ! O u r  tro o p s  have occup ied  Lux- 
e m b e rg  and p e rh a p s  (a s  a m a tte r  o f 
fact th e  sp eak e r knew  th a t  Belgium  
had  been  invaded  th a t  m o rn in g )  are  
a lre ad y  on B elg ian  soil. G en tlem en , 
th a t  is c o n tra ry  to  th e  d ic ta te s  o f in ­
te rn a tio n a l Jaw. I t  is tru e  th a t  the 
F re n c h  g o v e rn m e n t h as  d ec la red  at 
B ru sse ls  th a t  F ra n ce  is w illin g  to  
re sp e c t th e  n e u tra lity  o f B elg ium  as 
lo n g  as he r O pponent re sp e c ts  it. W e 
know , how ever, th a t  F ra n c e  s tood  
read y  fo r the  invasion . F ra n c e  could 
w a it, b u t WC c o u ld ' -n o t  w ait. A 
F re n c h  m o v em en t upon, o u r  llank 
u p o n  th e  lo w er R h ine  m ig h t have 
been  d isa s tro u s . S o  w e w ere  com pel­
led  to  o v errid e  th e  ju s t  p ro te s t  o f  
the  L u x e m b u rg  and  B elg ian  govcin - 
m en ts . T h e  w ro n g — I speak  open ly  
—  th a t  we a re /c o m m itt in g  w e w-Il en­
d e av o u r to  m a k e 'g o o d  as so o n  as o u r 
m ilita ry  goal has been  reached . A n) - 
body  w ho  is th re a te n e d , a s  we a re  
th re a te n e d , and  is fig h tin g  fo r h is 
h ig h es t p o ssess io n s  can  hav e  b u t 
one  th o u g h t— how  he is to  hack  his 
w ay  th ro u g h  (w ie c r  sicli durcli- 
h a u t ) !”
T h e re  w as n e v e r  a m o re  cynical 
avow al of th e  m o ra l b a n k ru p tc y  of. a 
n a tio n . B elgium , w hose  p ro te s t  wa,s 
“ju s t ,” the  invasion  o f w hose  te r r i ­
to ry  w as ad m itte d  to  be “w ro n g ,” lies 
b leed ing , d ism em bered  and  o u tra g e d  
b ecause  th e  o n ly  th o u g h t th a t  p o s­
sessed  the  m inds of th e  G erm an s— 
th o se  cham pions u p o n  th e ir  ow n 
c o u n t ' o f “c iv iliza tion” an d  “c u ltu re ” 
— w as how  th e y  “ could  h a c k  th e ir  
w ay th ro u g h .”
I t  will need n o th in g  m o re  th a n  th is  
b razen  : adm ission  by the  G erm an  
C h an ce llo r to  d a m n  G erm an y  in the  
ju d g m e n t o f th e  civ ilized  w orld .— 
W in n ip e g  F ree  P re ss . ' ■
All a rra n g e m e n ts , as far as can ho 
learned , connected  w ith  th e  sen d in g  
o f C anadian  tro o p s  tc  the  fro n t are  
now  com pleted . T h e  tw en ty -five  
tra n s p o rts  needed  to  convey  the  
tro o p s  have been  engaged , and the 
m inu te  th e  B ritish  c o n v o y - c ru ise rs  
a re  ready  o rd e rs  w ill be g iven  to  
-em bark .
T h e  d e p a rtu re  w ill be k e p t as se ­
c re t as possib le , and  the  p ress  will 
be asked  to  c o -o p e ra te  w ith  the  m i­
litia  a u th o r itie s  in g e tt in g  th e  .troops 
aw ay  as q u ie tly  as  possib le . T h e  
so ld ie rs  a t V a lc a r tie r  a re  now  all p ro ­
vided w ith  rifles, and  n e a rly  all of 
th e  u n ifo rm s and  eq u ip m en t a re  on 
hand . If  th e  tro o p s  leave b e fo re  it 
is all handed  ou t th e  rem a in d e r of 
th e  equ ipm en t w ill be h u rrie d  o v e r 
on  fast s team ers .
C ivilians have  been  so m ew h at m y s­
tified  as to  w h y  the  C anad ian  tro o p s  
have  n o t a lread y , left, and  a re  n o t on 
B elg ian  soil b e fo re  th is . I t  m ust be 
rem em bered  th a t  C anada  fo r y e a rs  
has s tin ted  th e  m ilitia  /ex p e n d itu re , 
and  the  G overnm en t did n o t have the  
n e cessa ry  eq u ip m en t on hand  to  fit 
o u t such a m ilita ry  exped ition . H o w ­
ever, C anada has been  p rep a re d  to  
send  its  tro o p s  any  tim e  to  E n g lan d , 
w h ere  th ey  could  have  finished tra in ­
in g  and  had  th e ir  eq u ip m en t fo rw a r­
ded.
T h e  m ilita ry  d e p a rtm e n t has r e ­
ceived a cable from  S ir T re v o r  D aw ­
son, se c re ta ry  of a co m m ittee  o rg a ­
n ized  in G reat B rita in  to  receive th e  
C anad ian  tro o p s  on th e ir  a rriva l, th a t  
it has been a rra n g e d  th a t  M r. B ur- 
h idge, a L o n d o n e r co n n ec ted  w ith  
th e  H a r ro d ’s d e p a rtm e n ta l s to res,' 
.will look  a f te r  b an k in g  a rra n g e m e n ts  
f o r  m em bers o f the  C anad ian  o v e r­
seas  force on  th e ir  a rriv a l in E n g ­
land . T h is  is the  first ind ica tion  re ­
ceived in C anada o f th e  recep tion  
^com m ittee to  w elcom e o v erseas  
tro o p s . I t  is p rac tica l con firm ation  
d f the  re p o rt th a t  the  C anad ian  fo rce  
w ill land  upon  E n g lish  soil : before, 
p ro ceed in g  to  th e  scene  of hos tilitie s  
an d  in view  of the  recen t dev e lo p ­
m en ts  in F ra n c e  and  B elgium , u  is 
believed by  C anad ian  m ilita ry  ex ­
p e r ts  th a t th e  C anad ians a rc  likely 
to  see th e ir  fig h tin g  first, n o t on B el­
g ian  o r  F ren ch , bu t on  G erm an  soil,
A  m ilita ry  o rd e r  issued  a t noon  
la s t S a tu rd a y  s ta te s  th a t  ap p lica tio n s  
fo r the  o rg an iza tio n  of new  u n its  of 
the  active m ilitia  a rc  to  he held in 
ab eyance  u n til a f te r  th e  C anad ian  
o v erseas  ex p ed itio n a ry  fo rce  has l o t  
C anada. r
rup t. I th in k  th a t  has been dem on- o len ish-.the  f e r t i l i ty 'o f  tlie soil. H e  
s tra te d  in som e o f th e  o ld er s ta te s  to m ust a g ree  to. keep so  m any  c a ttle  
tlie south . W e have n o t a tta in ed  to  a iu l s o  m any  horses', sw ine and  sheep  
an  age th a t w e can say  w ith  any  de- I on. th a t  farm , and lie does n o t even 
g ree  of confidence th a t  it is n o t feasi- dare to  sell a load o f m an u re  from  
ble to  p rac tice  g ra in  g ro w in g  alone the back o f the  stab le . T h a t  is w h y  
u n d e r irr ig a tio n , b u t w e have the they  ra ise  la rg e r  c ro p s  th e re  p ro p o r-  
Hght of experience  shed  on the  ques- tio n a te  to  acreage  
tion  from  th e  s ta te s  to  the  sou th . A g re a t deal of th is  laqd  of o u rs
I t  w ould  be idle for, me to  tell Ms v irg in , ye t, bu t it n e v e r saw  the  
you  g en tlem en  th a t  irr ig a tio n  is not day it w ould  ra ise  the  c ro p s  th e y  a re  
new . T h e  E g y p tia n s , cen tu ries  ago, r i s i n g  in E n g lan d  3rc a r a f te r  year 
p rac ticed  it. W c o ld  cow  p unchers u n less , th ey  sh o u ld , have an  cxccpr 
rid in g  out o f T e x a s  ahead of the tionally  un fav o u rab le  season . I c o n -  
sheriff u se d -o c c a s io n a lly  to  run  on 'tend  w e can n o t affo rd  as a na tion , 
th e  rem ains o f p re h is to r ic  irr ig a tio n  p rov ince , c ity  o r to w n , to  tak e  th e  
canals, so w e have am ple evidence chances w e a re  ta k in g  today . T h e  
th a t the p rac tice  is an o ld  one. N ow  farm ers  o f  th is , c o u n try  a re  in te lli-  
then  if the  a n c ie n ts  w ith  th e ir  c rude  =e n t- I t  is e ith e r th o u g h tle s sn e s s  o r 
m ethods o f p ro d u c tio n  and harves- selfishness o r p e rh ap s  a m ix tu re  of 
tin g  and m ark e tin g , and  tu rn in g  th e ir  b o th , hu t I am  in hopes th a t  the  
p roduction  in to  cash , have m ade a leaven th a t has been  sp read  wi 
success of it, i t  seem s to  me, w ith  the leaven tlie w hole. I am  .confident-the 
benefit of th e  a g ric u ltu ra l co lleges resu lts  show n th ro u g h o u t th e  p ro- 
and scientific m eth o d s as d em o n stra - vince, p a rticu la rly  w h ere  m en a rc  
ted  by educated  experienced  m en m ak in g  la rg e  p ro fits  o u t of th e ir  live 
th e re  should  he no  d o u b t w h a tev er s to ck  trad e , .a re  g o in g  to  conv ince  
abou t the success of th is  p rac tice , every  m an in th is p ro v in c e  o f th e  ad- 
T h a t be ing  g ran te d , how  can w e get | v isab ility  o f en g ag in g  in it.
(T o  be con tinued  in o u r  n e x t)
C O -O P E R A T IV E  E G G  C IR C L E S
the  m ost m o n ey  ou t of - the  land?
T h a t is w h a t we a re  all a fte r. I f  we 
are fo llow ing  the  lines o f g re a te s t re ­
sistance, w e a re  an x io u s  fo r som e­
body  to  tell u s  ab o u t it and I con ­
tend  th a t th e  m e n -w h o  arc  fa rm in g  I “T h e  O rg a n iza tio n  o f C o -opera tive  
today , e ith e r w ith  o r  w ith o u t the aid E g g  C ircles”  is the t i t le  of p am p h le t 
of irr ig a tio n , w ho  a re  n o t , engaged  No. 4 by W . A. B row n , B. S. A., o f 
in the  live s to ck  trad e , a re  m ak in g  a the P o u ltry  D ivision o f th e  Live 
m istake. (A p p lau se .) S tock  B ranch , D om in ion  D e p a r tm e n t
T h e re  seem s to  be a  w ell defined of A g ricu ltu re . In  in tro d u c in g  th is 
sp irit of p re a c h in g  a m o n g  public  su b jec t th e  w rite r  defines a  co-ope- 
speakers to d a y  and  th e y  will d irec t ra tiv e  egg  circle, s ta te s  the  need  for 
a lm o st ajl th e ir  se rm o n s  a t th e  far- o rg an iz a tio n  and the  w o rk  th a t  can 
m er. T he m en  w h o  u sua lly  occupy accom plished .
lea th e r covered  ch a irs  in co m fo rtab le  T h e  benefits, m eth o d s, and  de ta ils  
offices o r w h o  are  beh ind  the  m aho- o f o rg an iz a tio n  arc  ex h a u stiv e ly  dea lt 
gany  -coun ters  in hanks, a re  very  w ith and d irec tio n s  fo r s e tt in g  up and
p rone  to  te ll t h e . fa rm er w hat lie u s in g  an eg g  te s t in g  ap p lian ce  a re
should  do, and  I suppose  p e rh ap s  I g iven. .
am as g u ilty  as the  res t. I have heard  - T h e  p am ph le t, cop ies o f w hich  m ay  
m y friend  to  the  r ig h t he re  p reach in g  be ob ta in ed  upon application,-, .fron t 
to  the  fa rm er and  te llin g  him w hat I the P u b lica tio n s  B ranch , D e p a r tm e n t
to  do, and I  have done the sam e of A g ricu ltu re , O ttaw a , conc ludes
th in g  at S u n d ay  Schoo l 'p icn ics  and w ith  a p ro p o sed  c o n s titu tio n  sfnd hy- 
tlia t so rt o f th in g  ( la u g h te r ) , hu t the | la\ys su itab le  fo r an e g g  circ le
A L F A L F A  C O M P E T I ­
T I O N  R E S U L T S
S how s I r r e g u la r  G rad in g
farm ers are  n o  d o u b t m ak in g  a g rand  
m istake.
Now , the  q u estio n  o f soil fertility , 
soil exhaustion , is one o f  'th e  m ost 
im p o rtan t th a t public  speakers, in the 
in te res ts  of a g ric u ltu ra l science, have 
to deal w ith today , and  1 am  forced 
to  confess th a t  th e re  is no one fea fl T h e  re su lt of the F ie ld  C rop  Com - 
tu re  of th is a g ric u ltu ra l p rob lem  th a t P e titio n  fo r A lfalfa, a rra n g e d  in con- 
has given m e so m uch concern  as the ju n c tio n  w ith the F a rm e rs ’ In s ti tu te , 
exhaustion  o f the rich soil of these w as know n last T h u rsd a y . '
b road  p rairies . ' T h e  ra tin g  of the  co m p etitiv e  c rops
F e rtility  is so m e th in g  th a t  canno t v a r ' efl a g re a t deal and  ap p eared  to  
h e  seen. I t  it could  he. I am  quiite run  in g rades . T h e  fo llow ing  dc- 
satislicd  th a t n o t one in ten  thousand  ^ s io n  w as u ltim a te ly  a rr iv ed  a t:
w ould have th e  h a rd ih o o d  o r appar- 1st Prize, C apt. H a rm o n ........91 p o in ts
ent lack of in te llig en ce— or, if you 2nd P rize , L. E. T ay lo r.... ...89J^ “
will, the lack o f com m on horse  sense 3rd P rize , Dr. D ickson.............. 79 ”
—to  d es tro y  it and c a rt  it off to  the j 4tli P rize , R obt. B o o th ............. .77 ”
m arke t and d ispose  o f it as lie is 5th P rize , M. H c rc ro n ........... ...69
do ing  to  day  in a g re a t m any  cases. T he  S e c re ta ry -w ish e s  to  p o in t o u t 
T h a t is the  tro u b le ; fe rtility  is -h id - th a t all ..the above p rize  -w inners a re  
den.. T h e  av erag e  b u sin ess  m an cn- elig ib le  to  co m pete  in th e  P rov inc ia l 
gaged  in m illing  o r m in in g  o r a p a c k -j co m p etitio n . . - - .
la  th e  m an n er in  w hich  one o f o u r  
em inen t eye specialists describes astig ­
m atism , o r  unequal s ig h t—so com m on 
am ong defective eyes of th is  day . Thi9 
w ord stigm atism  is derived from  th e  
la tin  one “ ao tyua/*  w hich m eans w ithou t 
a  point. M ost tru ly  does i t  apply  to  th is  
condition, fo r desp ite  th e  strenuous en­
deavors of strong  m uscles and  responsive 
nerves i t  is im possible to  entirely, over­
com e' th e  defect w ithou t th e  a id  
specially g round  lenses. W e exercis 
g rea t care in  the  p repara tion  and  applica­
tion of astigm atic  lenses.
Optician and Jeweler
Kelowna
J .  M .  C R O F T
B o o t m a k e r  a n d  R e p a i r e r
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
: : of th e  B est : :
B e rn a rd  Ave. - - K e lo w n a
NOTICE OF ASSIGNMENT
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  th a t  
A R T H U R  L I O N E L  L A N C E , o f 
th e  C ity o f K elow na, in th e  C o u n ty  
of Y ale, D e liv e re r  o f M ilk, R e s ta u ­
ra n t P ro p r ie to r  a n d  D a iry m an  in th e  
C ity  of K e lo w n a  a fo re sa id , h as  by 
D eed of A ss ig n m en t m ade in p u rsu ­
ance of th e  “ C re d ito rs ’ T ru s t  D eeds 
A c t” and  A m en d in g  A c ts , d a ted  th e  
N in th  day  o f S e p tem b e r, - 1914, a s ­
s igned  all h is rea l and  p e rso n a l p ro ­
p e rty , c re d its  an d  effects w hich  m ay  
be seized o r  so ld  o r  a tta ch e d , u n d e r  
execu tion  o r  th e  “ E x ecu tio n  A c t” o r 
a tta c h m e n t, to  H E N R Y  B E N N E T T  
G R IB B L E , o f th e  said  C ity  o f K e­
low na, S o lic ito r, fo r th e  g en era l ben e­
fit of his c re d ito rs .
A N D  N O T IC E  IS  F U R T H E R  
G IV E N  th a t a m e e tin g  o f the  C red i­
to r s  will he held  a t  the  office of M es­
s rs . W eddell & G ribb le , S o lic ito rs , 
R oom  9, W illi ts ' Block,- in th e  said 
C ity  of K elow na, on  'S a tu rd a y , th e  
26th day o f S ep tem b er, 1914, a t  the  
lo u r  o f ten  o ’c lock  in th e  fo renoon , 
lo r  the  p u rp o se  o f g iv in g  d irec tio n s  
l o r  the, d isposa l o f the  E s ta te .
A N D  N O T IC E  IS  F U R T H E R  
G 1V K N  th a t  C re d ito rs  a rc  req u ired  
to  send to . th e  A ss ig n ee  on  o r  befo re  
F rid a y  th e  tw en ty -fif th  day  of S ep ­
tem b er, 1914, p a rtic u la rs , du ly  v e ri­
fied by A ffidavit, o f  tlic ir c la im s and  
secu rity , if any , held  b y -th em .
D A T E D  a t K elow na, B. C., th is  
te n th  day of S ep tem b er, A. D., 1914. , 
I I .  B. G R IB B L E .
8-1 , A ssignee .
R E N E W  F O R  T H E  C O U R IE R
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GOAL! GOAL!! COAL!!!
Famous Taber Lump...........$10.50 ton
Pennsylvania Egg................ $17.50 ton
Pennsylvania Stove............. $17.50 ton
Pennsylvania Nut........... .....$17.50 ton
C ash  m u st accom pany  orders
?*:Ycr.; li O N  A W A R  
F O O T I N G
A N  A D A  is going to find out, 
within the next.few months, what 
it means to be “ on a war footing.
Ju s t what it means depends largely on how we 
meet the situation. I t  might mean continued dull­
ness, depression, “ hard times’’—-if we were to per­
sist in thinking and talking “ hard tipies.’’
I t  mav, ju st as reasonably, mean prosperity— 
if we keep our heads and go after business in the 
righ t spirit of aggressiveness.
We might well follow the lead set us by some 
of our large industrial concerns.
An excellent example is furnished, by our three 
leading automobile manufacturers.■ .o  . - .■/■■• • .
One— making a high-priced car—has given in­
structions for the most aggressive selling campaign 
the company has ever undertaken; backed up by a 
campaign of advertising in the newspapers.
Another, who makes various-priced cars of high 
. quality, had a large announcement of 1915. models 
in a long list of papers the very week after w ar was 
declared.
A third — a Canadian branch factory of a 
United S tates concern making a popular-priced car,, 
is announcing an im portant price change-—and tak ­
ing larger-space than  ever before in Canadian news­
papers to tell the story.
A nd this, be it noted, is the a ttitude  of the 
three big men in an industry th a t the pessimists, 
have been predicting would be seriously affected by 
the war. T heir unshaken confidence, their greater- 
than-ever determination to, market successfully a 
class of product th a t is always hard to sell, should 
be an inspiration to the rest of our industries. 
These three manufacturers have tested advertising, 
and have confidence in its efficiency in stim ulating 
business in times of war as well as in times of peace.
Instead of retrenching, the business men of 
Canada may well emulate the action of the motor 
car manulacturers, and go out after business in the 
most aggressive way possible.
We S tock  a Full Line of
Ledger Sheets; Account 
Sheets, 1 -On and 2-on, 
azure and white; Du­
plicates.
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
Commercial Printers
LIFE INSURANCE COMPANYS 
COVER SOLDIERS’ PREMIUMS
Six in su ra n c e  co m pan ies  have  m ade 
th e  a n n o u n c em e n t th a t  v o lu n te e rs  to  
th e  e x p e d itio n a ry  fo rces need  n o t 
'w o rry , a b o u t. lapse...o f p rem iu m s on 
th e ir  po lic ies. T h e  p rem iu m s will be
c h a rg ed  as loans a g a in s t th e  polic ies, 
it w as s ta ted .
T h e  co m pan ies  th a t  m ade  th is  a n ­
n o u n cem en t a rc : C an ad a  L ife  A s­
su ran ce  C om p an y ; C o n fe d e ra tio n  L ife  
A ssu ran ce ; R oyal G u ard ian ; Sun 
L ife ; M utual Life, and  M a n u fa c tu r­
e rs  Life.
Market Report No. 21
..............- - i  ■' ,
B y th e  B . C. M a rk e t C om m lao loncr 
— L e tte rg ra m  C o rreo p o n d cn cc
(F ru i t  g ro w e rs  m ay  rece ive  w eek­
ly re p o r ts  o f th e  M a rk e t C om m is­
sioner reg u la rly  ev ery  M onday  by 
b eco m in g  m em b ers  of # th e  B. C  
F ru it G ro w e rs  A sso c ia tio n . A nnual 
fee, $1. A pp ly  to  R. M. W inslow . 
S e c re ta ry  ll. C. F. G. A ^  D ep t, of 
A g ricu ltu re , V ic to ria , B. C )
■......... ..
E D M O N T O N , S ep t. 9.— G eneral 
s itu a tio n  m uch b r ig h te r  th ah  o'» the 
occasion  o f m y las t - v is i t . ' am i the 
fru it seem s to  be m o v in g  s tead ily  in- 
:o co n su m p tio n , w ith  d em an d  n o t far 
• r o in , n o rm a l, any d ec rease  ill sales 
b e ing  due , ra th e r  to  e x :1, i cau tio n  ii* 
the m a tte r  bf g iv in g  c re d its , a s  re 
su it o f th e  financial s tr in g e n c y . '.I he 
;ro p s  in  the  t r ib u ta ry  te r r i to ry  are  
irt g e n e ra l, good, a n J  th e  h igh  prices 
th a t m ay  be ex p ec ted  fo r  all '/k in d s  
of fa rm  product's  w'O m a te r ia lly  af- 
ec t the  s itu a tio n  fo r th e  b e tte r: N e­
v e rth e le ss , the  a ti i l t  dc o f  the  w h o le ­
saler. is o n e  o f o o n s e f ',a iism  arid can­
ton , and  p rese  *m.f fru its  a r c p ra t- 
ically  a ll hem  3  h a n d le d  on  a  c o n ­
signm en t basis.
j have - e c c  . i 'c o n f i r m a tio n  o f the  
f  .ou r p rev . n islF  announce*! that 
,!v  N asheS h a ’-e a rra n g e d  to  hand le  
- M's.u load  > * N ova. Sct-lia Gra><*n- 
n . n s .  T h e  de*t is said  to  he a eon
.lent on. S.1 l» i > < hetn
fuaran teed . A n E d m o n to n  w holc- 
j Y r  show ed  i r e  a le t te r  f n a 
friend  w h o  i s 'a c t in g  as h is  a g e n t in 
O n ta rio , s ta t in g  th a t  he could  secure  
the  N o. 1 o u tp u t o f sev era l o rch a rd s  
he re  on  co n sig n m en t, on  p a y m en t 
of p ick in g  and p a c k in g  exp en ses . T he  
.gashes have b o u g h t 125 c a rs  o f C 
frade W a sh in g to n  ap p les , m ain ly  
from  Y akim a. I w as  u n ab le  to  learn  
the  p rice  paid.
P e a c h es  a re  in g o o d  d e m an d  a t 
’.0c to  90c w h., th e  su p p ly  be ing  
sh o rt. P ru n e s , how ever, a re  m oving  
slow ly a t  70c to  75c. P lu m s, m ain ly  
seed lings, a re  a lso  se llin g  s low ly  at 
.5c w h. to  $1. T o m a to e s  a re  in very  
leavy  supp ly , se lling , w h. 50c to  60c. 
'o tn e  G e lla tly  tom s, seen  h e re  n o t in 
the  sam e c lass as th o se  d escrib ed  in 
'a s t  re p o r t. . P e a rs  a re  som ew hat 
■carce. G reen  to m a to e s  a re  m ov ing  
freely  a t  $1 to  $1.25 w h . T ra n sc e n - 
le n t c ra b s  have been  se llin g  fairly  
ve il a t  $1.10 to  $1.15. H y s lo p s , to  
a rriv e  w ill sell a t  $1.50. P e p p e rs  are  
in v e ry  fa ir  d em an d  a t  50c p e r  pch. 
rra te . N o  d em an d  a t  a ll fo r B. C. 
cabbage, as local c a b b ag e  o ffered  is  
ex ce llen t in  q u a lity . L o ca l p o ta to e s  
can  a lso  be b o u g h t a t  40c to  50c.-a 
oushel. P ric e s— W h . P e a rs , $2 to; 
>2.25; app les, W e a lth y , G rav e n ste in s , 
Mo. 1, $1.50 to  $1.60, N o. 2, $1.25, 
c ra te  pack , $1.25 to  $1.30; cukes, 75c 
b  $ 1  p e r  c ra te  o f . 2  d o z .; h o th o u se  
cukes, $1.75 p e r  b o x  of 3 doz .; p ep ­
pers, 50c p e r  9 o r  10 lb  b o x ; W e ta sk i-  
win ce le ry , 10c; B. C. c e le ry  8 c; 
on ions, 2c. R e ta il. E lb e r ta s , 90c to  
93c; p ru n es , 80c to  85; g re e n g a g e  
olum s, $1; T ra n sc e n d e n t c rab s , $1.25; 
B a rtle tts , $2.35; to m a to e s , 4 b, 65c; 
cabbage, 10 lbs fo r 25c; p o ta to e s  (B. 
C .), 50c a  bus.; o n io n s, 6  lb s  fo r  25c; 
jre e n  to m a to e s , $1.40.
L aco m b e  is, g e n e ra lly , q u ite  o p tir  
n is tic  on  th e  financial o u tlo o k . T h e  
crops a re  good, p ric e s  w ill be h igh , 
and th e  fa rm er sh o u ld  be in excell­
ent shape  la te r  in th e  fall. S a les  of 
p re se rv in g  fru its  have  been  little  
sh o rt o f  n o rm a l, th o u g h  th e  dem and  
ro r  p ru n e s  show s a  decline. O n e  re- 
ja ile r to ld  m e th a t  la s t  y e a r  he sold 
Lwice a s  m any  p ru n e s  as  peaches, 
b u t th is  y e a r  found  th e  d e m an d  ab o u t 
even. V e ry  l it tle  W a sh in g to n  fru it 
has reach ed  th is  , p o in t th is  y e a r, none 
except a  few  p 6 a rs  b e in g  "now  in evi- 
Jence. T h e  P e n tic to n  a n d  S um m er- 
lan d  C ra w fo rd s  arid  E lb e r ta s  seen 
.vere v e ry  fine,, w ith  s izes  65 to  84, 
;o th a t  th e  s tro n g  a n d  ju stifiab le  
c o m p la in ts  las t y e a r  as  to  sm all sizes, 
ire  rep laced  th is  y e a r  by  e x p ress io n s  
of sa tis fa c tio n . i
N o W a sh in g to n  a p p le s  h av e  yet 
been o ffered  fo r sale, b u t O n ta rio  
sh ip p e rs  have  q u o ted  a re ta ile r  here, 
on  a  ca r, 90%  Spies, b a la n c e  B ald­
wins, K ings, G reen in g s , a ll N o. 1, 
>.n F .O .B . p rice  o f $2.45. T h e  feel­
ing, how ever, is s tro n g ly  in  fav o u r of 
the W e s te rn  b o x  app le , and  these  
will c o n s titu te  the  bu lk  o f  th e  app les 
bought.
M uch a p p re c ia tio n  w a s  exp ressed  
of som e v ery  fine sp ec ia lly  se lec ted  
S u m m erlan d  to m a to e s  rece ived  by 
express e a rlie r  in th e  seaso n . T h e  
N easho  G a rd en s’ b la c k b e rr ie s  .w ere 
ilso  e n th u s ia s tic a lly  com m en d ed , the 
•etailer s ta t in g  th a t  th e  q u a lity  of 
:hese b e rr ie s  lmd enab led  h im  to  sell 
ive tim es  h is  usual q u a n tity .
P ric e s  W h .— P ru n e s , 75c, (w ill fall 
‘o 65c a n d  p o ssib ly  lo w er on acco u n t 
of R ed D ee r p r ic e -c u t t in g ) ; peaches, 
Belle o f G eorg ia , 75c; E lb e r ta s  and 
C raw fords, 80c; Y ellow  E g g  and 
P ond ’s S eed ling , 85c; G reen g ag es 
85c;, S u g a r  P ru n e s , L o m b a rd s , Col- 
untfrias, 75c; T ra n sc e n d e n t crabs, 
$1.25; H y slo p s , $1.50; to m a to e s , 4 b., 
50c to  60c; g reen  tom s., 90c to  $1; 
W ealthy , No. 1, $1.5Q; p e a rs , F lem ­
ish R e a lty , F a ll B u tte r , $2 to  $2.25. 
Ret. CfyAincs, $1; peach es , $1 to  $1.10, 
T ra n sc e n d e n ts , $1.35; H y s lb p s , $1.75; 
to m a to es , ,75c; app les, N o. 1, $2.00.
P O N O K A , A L T A ., S ep t. 1 0 ^ -  
H erc , a s  in Lacom bc* sca rce ly  any
W a sh in g to n  fru it h as  been  d is tr ib u ­
ted, and. tw o  c a rs  o f B. C. fru its  a re  
low  b e in g  sold. Q u a lity  o f o u r  E l­
b e rta s  ex ce llen t, th o u g h  re ta ile rs  o b ­
ject s tro n g ly  to  h a n d lin g  th e  Belle 
of G eo rg ias . C rab s  a rc  ex ce llen t lo ­
cally, the  d em an d  fo r p rese rv in g  
fru its  is good , an d  a  g re a te r  q uan tity  
will p ro b ab ly  be used  th a n  las t y e a r  
A w ho le  c a r  w as  h an d led  by  one  re ­
ta ile r fo r th e  firs t tim e  in h is  e x p e r­
ience. T h e re  h av e  been  no  offering? 
of w in te r  ap p le s  y e t, b u t th e  bo> 
ipp lc  w ill be used . I t  w ould  be an 
excellen t s tro k e  o f po licy  to  p u t f 
p rim e c a r  of B. C. app les in th is  
to w n - th is  yea r, a s  one  o f o u r  care 
placed h e re  in 1912 w as n o t g o ad  
;.tnd a  s tro n g  p re ju d ice  on  th a t  ac­
count m ee ts  m e w h en ev e r I v isit the  
tow n. T h e  h ab it o f g en era liza tio n  
orcvails, a n d  I have  found  it very 
jifficu lt tp  p e rsu a d e  th e  re ta ile rs  a f ­
fected  th a t  th e ir  u n fo r tu n a te  e x p e r­
ience p ro v es  n o th in g  a g a in s t any  one 
but th e  o n e  c a r  co n cern ed . P rices. 
•Wh.— P ru n e s; 6 5 c ; peaches, 80c to  
90c; to m a to e s , 50c to  65c; B lack D ia­
m onds, 85c; p ea rs , B.D., A njori, F ie 
aiish  B eau ty , $2; W e a lth y  N o. 1, $1.5t 
to  $1.66; T ra n s , c rab s , $1.25. R et 
P runes, 75c; peach es , 90c to  $1; 
plums,' $ 1 ; to m a to e s , 75c to  85c. 
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B R A N D O N — W ash , p ru n es  being 
consigned . W ash , b o x  ap p les  selling  
>1.50 to  $1.75. O n ta r io  fall app les 
low  ro llin g . N o v a  S co tia  Graven- 
ite in  m a rk e t still d ro p p in g .
W IN N IP E G :— O n  acco u n t o f su- 
■^ar sh o rta g e  fru it  se llin g  slow , anc 
it low  p rices. P c h . box  p ru n es , 75c 
to  85c; . B a r tle tts , $2.25 to  $2.50; 
W ash. E lb e rta s , 80c to  95c. F ew  O n ­
tario  p lu m s a rr iv in g  show  w aste  
je llin g  a t any  p rice . F ew  O n ta rio  
B e rtle tts , 11 q ts . 55c to  75c; B. C 
crab," se llin g  .wh." $1 to  $1.40. O n ta rio  
b a r r e l  app les, $3.50 to  $4, m ostly  
D uchess. B ox ap p les , $1.25 -to $1.75. 
O nt. to m a to e s , 25c to  50c 11 p ts; 
on ions, $1.75 to  $2.25; p o ta to e s  g o ing  
to be scarce  h e re  th is  rail. O n ta rio  
b a rre l m a rk e t v e ry  w eak. Q u o ted  to ­
day on  75% No. 1, 25%  N o. 2, $1.75.- 
N ot b u y in g ; g e t t in g  all w e can h a n ­
dle on  co n s ig n m e n t.
R E G IN A .— M a rk e t q u ie t; w h. p r i­
ces p ra c tic a lly  th e  sam e as la s t  w eek. 
A pples, $1.40 to  $1.90; p e a rs  firm  at 
.$2.75 to  $3. P re se rv in g  season  p ra c ­
tica lly  Over. G e ttin g  dow n to  app les  
N ova  S c o tia  G ra v e n ste in s  expected  
to w a rd s  th e  end o f n e x t w eek . U n ­
d e rs ta n d  th a t  o v e r  a. so lid  tra in lo ad  
are  c o m in g  to  th is  te r r i to ry . C ost a- 
bo u t $1.50 F .O .B . sh ip p in g  p o in t. T o ­
m ato es  a re  to o  p len tifu l fo r  p ro fit on 
th is  m a rk e t. G ood  d em an d  fo r  spuds 
•but m an y  in d e p e n d e n t o p e ra to rs  are  
g a m b lin g  on  th is  com m od ity .
W E T A S K I W IN . —  E d m o n to n  is 
q u o tin g  th e  re ta i le r  here , a ll p rices  
F .O .B .: P e a c h es , 80c; p ru n es , 80c 
( th e se  a re  th e  f ig u res  a t ’w hich  sales 
w ere  m ad e  to  P o n o k a , till th e  rival 
c a r b ro k e  th e  m a r k e t) ;  P o n d ’s S eed­
lings, 95c; g re e n g a g e s , 95c; Y ellow  
E g g s, 95c; c itro n , 2c; v eg e tab le  m a r­
row , 1 to  lj-^c; g ree n  to m a to e s , 85c. 
ripe  to m a to e s , 50c; c fab s , $1.35; 
W e a lth y  app les, $1.50. R e ta il p rices 
h e re : P each es , $1.25; p ru n es , $1; 
P o n d ’s seed lin g s, g ree n g a g e s , Y ellow  
E g g s, $1.25; c itro n , 3c; vege tab le  
m arro w  3c; g re e n  to m a to e s , $1.35; 
rip e  to m a to e s , 75c; c rab s , $1.75; 
W e a lth y  app les, $2.
M E D IC IN E  H A T . W h .— E lb e rtas . 
(W a sh , a n d  B. C .) 80c; p ru n es , 75c; 
crabs , $1.25; ap p les , $1,50. B. C. 
fru its  se llin g  b e t te r  now .
M E D I C I N E  H A T .— W h . A pples, 
$1.25 to  $1.60; c rab s , 75c to  $1.25; 
p lum s, 80c to  $ 1 ; peaches, 80c to  $ 1 ; 
p ea rs ,, '$1.75 to  $2.25. A pp les  p le n ti­
ful w ith  te n d e n c y  to - lo w e r  p rices. 
C o n sid e rab le  f ru it  on  consign irien t. 
P e a c h es  a  l ittle  scarce . ' ,
S A S K A T O O N .— B o x  ap p le s  se lling  
fro m  $1.15 fo r N o. 3 t o '$1.65 fo r  No. 
1. I ta l ia n  p ru n es , 75c; B rad sh aw s, 
L o m b a rd s , 90c to  $1.10; c rab s , $1.25 
to  $1.65. P o n d ’s S eed lings, $1.15; 
p each es  80c to  85c. O n ta r io  fru it 
a rriv in g .
C A L G A R Y , S ep t. 12.— B. C. E lb e r­
tas , (so fn ew h a t to o  g ree n ) on  th e  
m a rk e t in m o re .p le n t ifu l  supp ly , b u t 
p rices  ho ld  firm  a t  80c to  85c wh. 
T h e  m a rk e t is h eav ily  supp lied  w ith  
p ru n es , s e ll in g . 60c to  70c, and  som e 
have been  sold  as low  as  50c. A 
Y ak im a c a r is s till  on  th e  tra c k  fo r 
d is tr ib u tio n , b u t n o  S p o k an e  p ru n es  
have com e in. T h e  G rand  F o rk s  
p ru n es , a lso , a re  n o t y e t in evidence. 
T h e  m a rk e t is even  m o re  heav ily  
o v e rlo ad ed  w ith  rjp c  to m a to e s , se ll­
in g  a t 45c to  50c p e r  4b. c ra te . C res- 
to n s  an d  O k a n a g a n s . P lu m s a rc  in 
heavy  supp ly . P o n d ’s S eedlings, 
Y ellow  E g g s , D am so n s, G reengages, 
B lack  D iam ond , se llin g  60c to  85c. 
Ther.e is a  co n s id e rab le  q u a n ti ty -o f  
su g a r  p ru n e s , fo r  w h ich  th e  dem and  
is sm all, w h. 60c. T ra n sc e n d e n t c rabs  
c le a rin g  up  slow ly , w h. 75c to  90c. 
T h e  first H y s lo p s  ap p eared  ea rly  in 
th e  w eek , an d  o p en ed  a t $1.50, bu t, 
in view  o f  th e  low  price  on  T ra n s ­
c e n d en ts  an d  w eak  dem and , have 
d ro p p ed  to  $1.25. Som e v ery  fine 
co rn  from  T a p p e n  is m ee tin g  local 
c o m p e titio n  a t 20c a  doz. P o ta to  
m a rk e t firm er, w h. $29 to  $35. A p ­
ples, W ea lth y , G rav e n ste in s , Jeffries, 
No. 1, $1.25 to  $1.50, o rch a rd  run, 
re g u la r  boxes, $1.10 to  $1.25, c ra te  
pack , 60 lbs., $1.25 to  $1.35. _ A fqw 
b lac k b e rr ie s  still s tra g g lin g  in se llin g
Municipal Disbursements 
For August Expenses
A t th e  rc g u la f  m e e tin g  o f th e  C ity 
C ouncil held  la s t w eek  th e  fo llow ing  
icco u n ts  w ere  ap p ro v ed  and  passed  
o r  p a y m e n t:—
19. M cM illan , d ig g in g  grnvcs....$  10.00 
H a rry  Jam es , po lice  c o u rt in ­
te r p r e te r ’s fee  ................. 2.50
C anadian Pacific  R ailw ay  Co.
f re ig h t.. . .  ....j....:.....-9.99
A. G agnon , rep a irs^  to  too l
ro o m  ....................... ........ ............... 1.70
G ordon  K err, a tte n d a n c e  a t
lire w ith  a u to .... ........... ....... . 5.00
C raty fo rd  & Co., W a r  b u ilc tin s  15.00
A. G ibb, p r is o n e r’s tra n s p o rta -
. tio n  / ....I.......................... ........ ....... . 5.00
O xfo rd  G rill, p r is o n e rs ’ m eals  2.25 
R. M atb ie , u n ifo rm  fo r C hief .
C o n stab le  .................. 38.00
X  M arkham , c le a n in g  offices ' : 
fire ha ll an d  po iicc  q u a rte rs .. 17.00 
T .  S. R uffell, w o rk  'f o r  Ijolice
d e p a r tm e n t ,5.65
X  H . D unn, p e tty  cash  fo r  . (
A u g u s t ..................    25.87
D. E nn is , 1 c ro ss  Cut saw.... . 2.50 
W ork  on  s tr e e ts  d u rin g  A ugust
E n n is  & M cD oncIl .............  90.00
F . S w ain so n  .:..J........   102.00
W . A. G ibson  33.00
W. S a b in e ,. w o rk  ‘on  sew erag e
sy s te m  .,....................     100.74
W ork  oh  w a te rw o rk s :
G. F . T e a l .Ll" ............. 115.00
E. Bon jea n  ..........................   63.60
J. P la n t .....l.......:..................   39.01
K . ! S ch m id t .... .............. .............. .39.01
K. S chm id t ..................:.......... . 39.33
' H . H o w a rd  ...........................   20.75
G. H . Dunn« C ity  C le rk ’s sa l­
a ry  fo r A u g u s t ...................... 166.66
F, V . R oyle, c le rk ’s sa la ry  -for
A u g u s t .....       ...110 .00
W. H . R enn ie , c le rk ’s sa la ry
fo r A u g u st ..................................  90.00
P. T . D unn , A s s e s s o r ,a n d  co l­
le c to r ’s s a la ry  .....       1 0 0 . 0 0
R. W . T h o m a s, C hief C o n s ta ­
b le ’s A u g u st sa la ry  r.................. 125.00
A lb ert G ibb, n ig h t c o n s ta b le ’s
A u g u s t s a la ry  .......... :....... ........  85.00
J. A. B igger, b u ild in g  in sp ec­
to r ’s sa la ry  fo r  A ugust........ 25.00
\ .  R. D avy, scav e n g e r’s A u­
g u st: sa la ry  ......................  ...166 .66
Dr. H . L. A . K elle r, office 
re n t  fo r A u g u s t ..............    27.50
H. I . Jo h n s to n , A u g u s t re n t
fo r po lice  q u a r te rs  .......   40.00
E. W eddell, P o lice  M ag is-
r a te ’s A ugust- sa la ry  ........   62.50
S. D. C o lq u e tte , 1st e n g in e e r’s
A u g u s t s a la ry     160.00
F. B. H irs t , ; 2nd::; E n g in e e r ’s
A u g u s t . s a l a r y - ................   110.00
E. F o w le r, 3rd.- E n g in e e r’s  A u ­
g u s t sa la ry  i...........™............... 1 1 0 . 0 0
F. V arn ey , F ire m a n 's  A u g u st
s a la ry  ....... ........................... ......... . • SrOO
F. F re em a n , F ire m a n ’s A u g u s t 
A u g u s t .s a la ry  ................ ...........  85 00.
B. M . H ill, e le c tr ic  lin esm an 's
A u g u s t s a la ry  ...:—........     100.U0
W o rk .o n  e le c tr ic  l ig h t sy s te m :
A . H . H a y w a rd  ............... 73 55
W . A . N e w to n  .......... .....I........ 60.40
J. L . W ilso n  ..................... . 75.40
R . A ikm an  ......................... ........  21.90
S. N eal ....... ......1...................™ 38 1 0
S. K a rn  ................ ......................  9.60
C rehan , M artin  & C o - p a y ­
m e n t on a c co u n t o f A u d it­
o r ’s fee .........................................  150.00
K elo w n a  C ity  B and , g ra n t  fo r
J u ly  an d  .A ugust ................... . 150.00
P a lm e r  & R o g e rso n , p a rk  a c ­
c o u n t fo r  A u g u s t .......... . 90.00
O k a n a g a n  T e le p h o n e  Co., A u ­
g u s t ra te s  a n d  re n ta l ............ 20.70
M essrs . B ig g e r  & M cG rego r, 
b a lan ce  due on  sidew alk  c o n ­
s tru c tio n  .........     565.97
at $1.50. P e a r  m a rk e t s tre n g th e n in g . 
B a r tle tts , $2.25 to  $2.50; lu g  box, 
$2.75; F lem ish  B eau ty , F a ll B u tte r , 
etc., $1.85 to  $2. O n ions, $35. C ab­
bage, lc  a  lb. .
C a lg a ry  h as  g o t th e  pub lic  m ark e t 
fever. T w o  p r iv a te ly  ow ned  m ark e ts  
have  o p en ed  d u r in g  th e  w eek, and, 
as b o th  a re  c e n tra lly  loca ted , on  the  
m ain  b u s in ess  s tre e t, th e y  hav e  a t ­
ta in ed  im m ed ia te  p o p u la rity . T h e  
la rg e r  h as  48 b o o th s , and  a ll w ere  
snapped  up  a s  soon  as offered . W . 
B eaver Jq n es , ex -se c re ta ry , K elow na 
B oard  o f T ra d e  is o p e ra tin g  a b o o th  
in one  fo r th e  h a n d lin g  o f B. C. fru it. 
A t th e  C ity  P u b lic  M arke t, a lso , Ca- 
so rso  o f  K e lo w n a  is ru n n in g  a  boo th . 
T h e  a c tiv itie s  o f M essrs . C lay  ;of 
S u n im erlan d  an d  W o lsey  o f K elow na 
in  th is  d ire c tio n  have been  a n n o u n ­
ced p rev io u sly .
M O O S E  J A W , Sept. 12. (B e la ted  
L e tte rg ra m )— W h., E lb e rta s , 80c to  
90c; app les, $1.25 to  $1.75; c rabs, $1.25 
to  $1.75; p e a rs , $2.25 to  $2.50; tom s., 
4 b., 60c to  75c; pch . box , 35c to  50c; 
cabbage , 2 j4 c; on io n s, $2 to  $2.50 a 
sack. D em an d  still fa ir ly  good  fo r 
p re se rv in g  fru it. M ark e t o v erloaded  
w ith  v eg e tab le s , espec ia lly  to m a to es . 
N ow  h a n d lin g  to m a to e s  an d  o th e r  
v eg e tab les  on a  co n s ig n m e n t basis. 
S tro n g  d em and  fo r B a r tle tt  p ea rs  
Supp ly  lim ited , as  th e  W a sh in g to n  
c ro p  is p ra c tic a lly  c lea red  up.
J . F O R S Y T H  S M IT H ,
- B. C. M a rk e t C om m issioner.
Want Advts.
RATES:
■ ,• ■■' i '
First Insertion: 2 Cents per,
word : minimum churg-e, 25’ 
cents. ■ .
Each Additional Insertion: 1 cent 
lie1* word; minimum charge, 
IS cents. s.
■'S' .1
In  e s tim a tin g  the cost of a n  adver* 
tlac inen t, su b je c t to th e  m lniiriutn 
c h a rg e  a s  s ta te d  alwve, ouch in it ia l ,  
a b b rev ia tio n  o r  g ro u p  of f ig u re s  counts! 
u s  one w ord.
I f  so d e s ire d , a d v e rtise rs  m av  h a w .  
re p lie s  a d d re sse d  to  a  box tm m berj' 
c u re  of th e  “ C o u r ie r ,”  a n d  fo rw ard ed  
to th e ir  p r iv a te  a d d r e s s . ' -For th is  s e r ­
vice, a d d  1 0  c e n ts  to  cover po stag c ,
> N o re sp o n s ib ility  accep ted  fo r oor- 
rcc tn ess  of telephoned  a d v e rtisem en ts .
P lease do no t a sk  for credit, a s  tho 
trouble and expense, o f ;bboking smaU- 
advertisem enta is  ' more than  they  a rc  
w orth  to  tho publisher. ’
FOR SALE
F E N C E  P O S T S  F O R  C IT Y  L O T S ,
. ab o u t 6  fee t long . A pp ly  G ather, - 
526 H a rv e y  A vc. 46-tf
H A Y  F O R  S A L E —B aled  o r  loose.
A pp ly  to  W . D. H obson, O k a n a g ­
a n  M ission . 3-tf
WANTED—Miscellaneous
' ■ ......... : - irnrn'mtmm —it  1 -
F U R N IS H E D  H O U S E — M ust have 
a t  least fo u r  bed room s, an d  every, 
tnodei'ri . conven ience. . R eply ,- B ox 
6 6 8 * 1 ! • 7-2
W A N T E D —A  S E C O N D -H A N D  B i­
cycle. M ust be cheap  fo r  cash. 
G e n t’s, w heel. A pply, s ta t in g  p rice  to. 
P. O . B o x  510, K elow na. 1-tf.
EMPLOYMENT WANTED
J A P A N E S E  C O O K  W A N T S  P o ­
sition . R ep ly  to  G. K a to , J a p a ­
nese  S to re . 6-2
H ELP WANTED
H O U S E K E E P E R , G O O D  C O O K —  
'■ y  S ta te  te rm s  and  full p a rticu la rs . 
R ep ly , B ox  508 ' 7-2
SP IR IL L A  CO R O TS
In c lu d in g  w a is ts  fo r ch ild ren , jsfi’om  
l - t o  14 y e a rs . . - G1
M rs. J .  H . D av ies w ill b e  a t  M rs. 
M a th ie ’s, o v e r  D a v ie s . & M a th ie ’s, 
P e n d o z i S t., (p h o n e  196) be tw een  
tl^e h o u rs  o f 1.30 and  6  p. m . S a t­
u rd ay  o f each  w eek  to  m ee t lad ies 
w ish in g  to  o rd e r  c o rse ts . P . O . B ox  
626, K elow na.
LAND REGISTRY ACT
.i?',
R E  p a r t  13.6 a c re s  o f L o t 136, G roup  
1. an d  o f S o u th  ha lf o f S o u th  ha lf 
o f  S ec tion  N in e teen  (19), T o w n ­
sh ip  T w e n ty -s ix  (26), O so y o o s  D i­
v ision .
N O T IC E  is h e re b y  g iven  - th a t  I  
sh a ll  a t  th e  e x p ira tio n  o f o n e  m o n th  
from  th e  d a te  o f  th e  firs t p ub lica tion  
h e re o f  issue a  certifica te  o f  • In d e ­
feasib le  T itle  to  th e  above  m en tio n ed  
lan d s  in  th e  nam e of H u b e r t  B. D . 
L y so n s  u n less  in  the  m ean tim e  valid  
o b jec tio n  is m ade  to  m e in w ritin g , 
T h e  h o ld e r  o f th e  fo llo w in g  docu­
m en t, viz. :— 24th Ja n u a ry , 1905. E arl 
o f A b erd een  by  his A tto rn e y , W . 
C raw ley  R ic a rd o  to  B en jam in  de 
F u r lo n g  B oyce coriveyance in  fee o f 
p a r t  of L o t 136, G roup  1, an d  o f S. 
Yt o f  S . Y  o f  S ection  19, T sp . .26, 
O so y o o s  D iv isio n ;
is req u ired  to  de liver th e  sam e to  m e 
fo rth w ith .
D a ted  a t th e  L and  R e g is try  Office, 
in th e  C ity  -of K airiloops, th is  26th 
d ay  o f A u g u st, 1914.
(Sd .) C. H  D U N B A R ,
6-5 D is tr ic t R e g is tra r
PROVINCIAL POLICE OFFICE H .
NOTICE
A ll G erm ans, A u s tria n s  an d  H u n ­
g a ria n s  re s id in g  in th e  d is tr ic t  o f  K e­
lo w n a  m u st r e p o r t  to  th e  P ro v in c ia l 
P o lice  Office, a t K elow na, B.C., w ith ­
in ten  days o f th e  p u b lica tio n  o f th is  
no tice . F a ilu re  to  do so  w ill re n d e r  
th em  liable to  severe  pena ltie s .
D . A. M cD O N A L D , - 
8-1 P ro v in c ia l P o lice  C o n stab le .
CHINESE FACE FAMINE-
T w elv e  m o n th s ’ fam ine w h ich  o n ly  
o u ts id e  aid  can  avoid, faces th e  
K w a n g  T u n g  an d  K w an g  Si p ro v in ­
ces o f C hina w hich  w ere  d e v a s ta te d  
by  floods on Ju ly  10 Vvith a  lo ss  of 
3,000 lives a n d  m ore  th an  100,000 
hom es. C onsu l-G enera l C h esh ire  re ­
p o r ts  from  C an ton  th a t  m o re  th an  
8 ,0 0 0 , 0 0 0  p eop le  suffered  lo sse s  and  
m any  m illions w ould  need  food  u n til 
th e  n e x t h a rv e s t.
GERMAN COLONY TAKEN
RENEW FOR TH E COURIER 1
T h e  A d m ira l ty  an n o u n ced  la s t  S a t­
u rd ay  th a t  th e  B ritish  fleet h a s  oc­
cup ied  H c rb c rtsh o c h c , on B lanche 
B ay, the  sca t o f G o v e rn m en t' o f th e  
G erm an  B ism ark  A rc h ip e lag o  and  
'the S o lom on  Is lan d s . , ' - >
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4, RACE RIVE
We are prepared to undertake 
auto repairs of all description. 
I® We have the best equipped ma­
chine shop in tne Interior of B.C. OXY-ACKTYLENE  
W ELDING A  SPECIALTY. Competent workmen
Stop worrying: over that old lawn mower—we have special 
___________  machinery for regrinding them
Kelowna Oarage & Machine W orks C o. L td .
L arg o  S to ck  of Dunlop T irca  and T ubes. A gen ts for Lam bert
and Carter Cars
Personal News
Wtt»\ 
*ji tain*
fro m
T O W W * M
If You wish to help the T ru s t 
Buy Eastern Milk
If you wish to BUILD UP BRITISH COLUM­
BIA buy B.C. Milk. B; C. Milk has the N A T ­
URAL FLAVOUR. Use it in cooking and 
baking in place of raw milk—you will be de­
lighted with tbe results. T ry this 
recipe for “ Cream Salad Dressing” :
Two eggs, Yz cup B. C. Milk, y  
teaspoon salt, a little cayen ne pepper, 
ivj^vteaspoon powdered mustard, J4 cup 
| 4.^m egar; mix in bowl, place bowl in 
hot water and cook until creamy, vi
CITY COUNCIL
Rebate Period For the Payment of 
Taxes To Be Extended.
T h e  C ity  C ouncil m et on W e d n e s ­
day m o rn in g , w ith  A id. S u th e rla n d  in 
th e  C h a ir  as  A c tin g -M ay o r. T h e  c o r­
resp o n d en ce  w as sm all and  u n im ­
p o r ta n t, an d  inc luded  a  com m u n ica ­
tion  fro m  th e  In sp e c to r  o f  M unic i­
pa litie s  s ta t in g  th a t  he w ould  b e  h e re  
on  th e  15th o f  th e  m o n th . •A s he  h a ji 
n o t a rr iv ed  a t  th a t  da te  it w as  evi* 
d eh t th a t  he m u s t have  m et w ith  
som e delay  an d  w ould  p ro b ab ly  a r ­
rive in K elow na in  a  few  days.
Som e d iscussion  th en  a ro se  a s ^ to  
the  a d v isab ility  o f  aga in  p ro lo n g in g  
th e  re b a te  p e rio d  fo r  th e  p a y m e n t o f  
taxes. T h e  C ouncil w e r e . g e n e ra lly  
in  fav o u r o f  such  a . p ro ce e d in g  b u t 
on th e  o th e r  h a n d  felt th a t  such  ac ­
tion  w ou ld  be  e s ta b lish in g  a  p re c e ­
d en t w hich , in  fu tu re  year’s, m ig h t be 
ex trem e ly  u n d e s ira b le  and  w h ich  it 
m igh t b ecom e d ifficu lt to  b re a k  from . 
A n ex ten s io n  o f tim e  fo r  re b a te s  had  
been g ra n te d  . la s t  yea r, and!,.it  w as 
th e re fo re  a rg u e d  th a t  if  such ac tio n  
w as tak en  th e n  it w as in d isp u tab ly  
m ore  n e c essa ry  to  do  • th e  sam e  th is, 
year, w hen  cash  w as  so  scarce  and  
th e  financial: w o rld  . h a d  been so  u p f  
set.'- I t  w ou ld  hav e  to  be d istinctly- 
u n d e rs to o d  by , th e  ra te -p a y e rs  th a t  
any e x te n s io n  o f tim e  a llow ed  to  
them  th is  y e a r  w ou ld  in no w ay  in fe r 
th a t s im ila r ac tio n  w ould  tak e  p la c e  
n ex t y ea r. T h e  C ouncil th o u g h t th a t 
th e  peop le  w ou ld  u n d e rs tan d  th is , as 
the  financial co n d itio n  o f to d a y  had  
been so  p la in ly  b ro u g h t h o m e to  
everybody , an d  it w as th e re fo re  d e ­
cided to  d ra f t  a  by -law  g ra n tin g  an 
e x te n s io n ' o f tim e  to  th e  las t d a y  o f 
O c to b e r. A c tin g  on  th is  decision . 
B y-law  No. 166 w as . g iven i ts  first, 
second and  th ird  read in g s. •
R ep re se n ta tiv es  . from  M essrs. C a­
so rso  B ro th e rs  w a ited  on  the  C ouncil 
and d iscussed  w ith  them  th e  m a tte r  
o f w a te r  su p p ly  a n d  a lso  the  a m o u n t 
o f w a te r  w hich  th ey  w ere  d e p o s itin g  
v-Sfthe C ity 's  sew ers . A cco rd in g  to  
l9 srs . C a so rso ’s w a te r  m e te r an  a s ­
to n ish in g ly  la rg e  a m o u n t of w a te r  
w as b e in g  co n su m ed  in th e ir  b lock , 
and* th e  C ouncil w as  tinder th e  belief 
th a t  th e  w ater, w a s  p ro b ab ly  b e in g  
used by  th e  co o le r o f th e  en g in e  run  
b y ■’ C aso rso  B ro th e rs . T h e  a m o u n t of 
w a te r  consum ed  p e r  m o n th  h ad  la te ly  
been ex ceed in g  400,000 g a llo n s  p e r 
m o n th , and  th e  C hairm an  o f  the  
S ew erage  C o m m ittee  c la im ed  th a t  
th is  la rg e  a m o u n t of p resu m a b ly  
ch iefly  p u re  w a te r  b e in g  em p tied  in to  
th e  C ity ’s sep tic  ta n k  p rev e n ted  p ro - 
- e r  se p tic  ac tion . In  a d d itio n - to  th is  
11 th is  w ater, had  to  be ra ised  b y  au- 
>matic p u m p s a  he igh t, o f  a b o u t 
>rty-fivc fee t w hich  w as p u tt in g  a 
ig  ad d itio n a l s tra in  on  the  pum ps. 
\  l ittle  f igu ring  on  the  p a rt o f  A ct- 
V M ayor S u th e rla n d  show ed  th a t 
c o n su m p tio n  o f w a te r  cam e to  
xx in ia tc ly  75 to n s  a day o r  1 to n  
tw e n ty  m in u tes , so  th a t it w as 
'  m a tte r  to  sec th e  e x tra  s tra in  
on  th e  e lec tric  pum ps. T h e  
c la im ed  th a t  C aso rso  B ros. 
\ \  -
w ou ld  have  to  d isp o se , of th e  w a te r  
used  fo r  co o lin g  th e ir  en g in e  by  som e 
o th e r  so u rce  th a n  by  th e  C ity ’s 
sew ers. ■■ . - . :v
M essrs . C aso rso  B ro th e rs  c la im ed  
a  b e lie f th a t  th is  a m o u n t o f w a te r  
was n o t b e in g  co n su m ed  b y  them , as 
th e ir  en g in e  to o k  a  v e ry  sm all q u a n ti­
ty  indeed  an d  in  ad d itio n  w as i.only 
w o rk in g  fo r  ab o u t fo u r  h o u rs  a'^-day 
now . T h e ir  be lie f w as  e ith e r  th a t  the, 
m e te r  w a s  n o t re c o rd in g  p ro p e r ly  o r  
else th a t  th e  w a te r  w as going, to  
w aste  som ew here . In  an  e ffo rt to  
try  an d  so lve th e  m y s te ry  i t  w as  de­
cided to  p lace a  m e te r  on  th e  p ipe 
lead ing  to  the  firm ’s eng ine, a n d  to  
leave fu r th e r  an d  defin ite  a c tio n  in 
the  m a t te r  u n til th is  c o n su m p tio n  has 
b e e n ‘asce rta in ed .
U pon  ta lk in g  o v e r  th e  m a tte r  a f te r  
C aso rso  B ro th e rs  h ad  w ith d raw n ,.th e  
u rg e n t n ecess ity  o f a  s to rm  sew er o r  
d ra in  fo r th e  b u ild in g s  on  the. so u th  
side o f  B e rn a rd  A v en u e  cam e u p  fo r 
d iscussion . T h e  lo n g  line  o f la rg e  
s to re s  on th is  side o f  the  m ain  s tre e t  
d ep o sited  a tre m e n d o u s  q u a n tity  of 
s to rm  w a te r  in to  th e  lan e  a t  th e  back,
• w ith  th e  consequence  th a t  th e  fu r­
n a c e  ro o m s an d  b asem en ts  w ere  in 
m&Hy cases  flooded d u rin g  every  spell 
o f  w e t w e a th e r  w h ich  cam e a long .
> A ll. th e  a ld e rm en  ag reed  on  the. n e ­
cess ity  o f som e ac tio n  in th is  d irec ­
tion , b u t sh o rta g e  o f funds m ade  it 
a d ifficu lt o b s tac le  to  o vercom e. A c t­
in g -M ay o r S u th e rla n d  said  th a t  his 
:ow n b u ild in g  su ffe red  severe ly  from  
the  sam e cause, an d  shou ld  th e  co u n ­
cil decide  to  ta k e  a n y  ac tio n  in  th e  
m a tte r  a t  th e  p r e s e n t ,  tim e  he w ou ld  
p ro v id e  o n e  o f th e  m en  fo r  th e  w o rk  
and  p ay  h im  o u t o f . h is ow n  p o ck e t. 
T h e  idea  w as m o o te d  th a t  o th e rs  
m ig h t feel inclined  to  do  th e  sam e, 
an d "  it  w a s  a lso  thought^  th a t  the  
C ity  m ig h t be' ab le  to  aid  th e  p ro ­
jec t. I t  w as fe lt th a t  it w o u ld  be 
good  po licy ' fo r th e  C ity  to  a t  lea s t 
go  th o ro u g h ly  in to  th e  m a tte r  a s  i t  
w as th o u g h t p o ssib le  th a t  th ey  m ig h t 
be he ld  leg a lly  .re sp o n s ib le  fo r  d a ­
m age acc ru in g  fro m  th is  w a te r. A 
decision  w as th e re fo re  a r r iv e d 'a t  th a t  
A id. C opeland  sh o u ld  go  in to   ^ th e  
m a tte r  o f th e  c o s t o f p u ttin g  in  a 
p la in  b o x  d ra in  a n d  re p o r t  to  the  
C ouncil a t  th e ir  n e x t m eeting , in  th e  
m ean tim e  p e rh a p s  som e o th e r  offers 
o f a id  w ou ld  be m ad e  by th o se  w h o se  
p ro p e r ty  w ould  be  benefitted .
A id . C opeland  a sked  p e rm iss io n  to  
p u t a  m an  a t  w o rk  o n  tn e  m ain  ro ad s  
o f th e  C ity , filling  in  th e  h o les  and  
do ing  o th e r  g e n e ra l im p ro v em en ts  
p r io r  to  en tire ly  s h u ttin g  dow n  fo r 
the  w in te r . T b e  sp lit- lo g  d rag , to ­
g e th e r  w ith  a l i t t le  g e n e ra l’ filling, 
w ould , he  th o u g h t, do  a w ho le  lo t  to  
help  p re se rv e  th e  ro ad s  an d  keep  
them  in  g o o d 'c o n d itio n . H e  su g g e s ­
ted  B ern a rd , P en d o z i, "E llis and^ H a r ­
vey receive  th is  a tte n tio n . T h is  w as 
ag reed  to  by  th e  C ouncil an d  the  
C hairm an  of th e  B o a rd  o f W o rk s  w as 
in s tru c te d  to  go  ah ead  w ith  th is  
w ork , a su g g estio n  b e in g  m ade  th a t  
E llis  s tre e t  rece ive  a tte n tio n  first, 
so th a t  it w ould  be in  good  cond ition  
to  acco m m o d ate  th e  ad d itio n a l traffic  
d u rin g  th e  p e rio d  o f th e  E x h ib itio n .
T h e  m ee tin g  th e n  a d jo u rn e d  • un til 
M onday, th e  21st in st.
D o n ’t fo rg e t th a t  the  H o sp ita l T a g  
D ay  is n ex t T h u rsd ay .
M iss O live M. S w itzer le f t # for 
W in n ip e g  on W ed n esd ay  m o rn in g ’s 
b o a t to  resum e h e r s tu d ies  in M ani­
to b a  U niversity .
M r. R aym ond  U pp, o f D u lu th , 
M inn., w as the  g u es t of M r. a n d  M rs. 
E . B. H a llau c r fo r a few days, leav ing  
fo r the  C oast cities T u esd ay  m o rn in g .
C ap ta in  G. C. R ose of th e  102nd 
R eg im en t, R ocky  M oun ta in  R angers, 
re tu rn e d  to  K am loops last Sunday , 
a f te r  leave of ab sence  fo r ten  , days.
A s in fo rm er y e a rs  th e  W . C. T . U. 
w ill have a “ R est T e n t” on  th e  F a ir
?grounds n e x t w eek , w h ere  a ll tired  o ik  w ill be w elcom e, e spec ia lly  the m o th e rs  w ith  sm all ch ild ren .— Com .
In  the  M ethod ist C hurch  n e x t S ab­
b a th  . m o rn in g  th e  P a s to r  w ill speak 
. o n \ “T h e  R elig ion  fo r. the  P re se n t 
D ay .” In  th e  ev en in g  th e  Rev. M r. 
W elsh  w ill de liver a  farew ell m essage  
on  ‘‘T h e  B ro th e rh o o d  of M en .”— 
Coni. -
E x h ib ito rs  o f p o u ltry  a rc  req u e s­
ted  to  send  In th e ir  en trie s  fo r  the 
F a ll F a ir  E x h ib itio n  a9 soon  as p o s­
sib le  arid so  avoid  any  confusion . 
T h e  d ire c to rs  ex p ec t a la rg e  ■ n u m b er 
o f  th e  best b ird s  ever st-‘t »  in  K elow ­
na.
K ick inn ics have been  m uch in  evi­
dence  d u rin g  th e  p a s t w eek, bags 
v a ry in g  in size fro m  a hum ble  half 
dozen  to  a  sackfu ll of one o r  tw o 
h u n d red . Severa l people  a rc  p u ttin g  
th e ir  su rp lu s  supp ly  in sa lt fo r use  in 
th e  w in ter.
P ro v in c ia l P o lice  C o n stab le  D . A. 
M acD onald  left on  W ed n esd ay  a f te r ­
n o o n  o n  a  tr ip  to  th e  s u m m it ' of 
B ald  R ange, back  o f B ear Creek,’ to  
sea rch  fo r a  m an  nam ed  T h o m p so n , 
w h o  has been m iss in g  fo r severa l 
days. I t  is believed th a t  he h as  e ith e r 
g o t lo s t o r has m et w ith  an  acciden t,
T h e  W o m en ’s A u x ilia ry  o f  the  
C hu rch  of E n g lan d  w ill re su m e  its  
w o rk  fo r  th e  au tu m n  on  F r id a y  qf 
n e x t w eek, the  25th jn s ta n t. A  busi­
n ess  m ee tin g  is called  fo r 2.30 p.m. 
in th e  P a rish  H a ll, and  every  m em ­
b e r  o f th e  A u x ilia ry  is u rg e n tly  re ­
q u es ted  to  m ake  a  p o in t o f be ing  
p re se n t.1— Com ,
A ll  y o u n g  peop le  a re  ^ o rd ia lly  in­
v ited  to  a tte n d  th e  o p e n in g  m ee tin g  
o f  th e  E p w o rth  L eague  o f th e  M e­
th o d is t C hurch  on  M onday  even ing  
n e x t, S ep tem b er 21st, _ w hich  w ill be 
o f  a  social and- m usica l character.. 
W ill a ll m em bers  m ake a  specia l n o te  
o f th is  d a te  and  com e an d  b r in g  a 
friend .— Com .
M r. Geo. M cK enzie  h as  a  supply  
o f  ex ce llen t “ second  c ro p ” s tra w ­
b e rr ie s  fo r sale in  his s to re . T h e se  
w ere  g ro w n  by  M rs. H . „T. G ilm our 
o f  E a s t  K elow na. T h e y  a re  n o t  on ly  
p e rfe c tly  sw eet b u t a re  o f g o o d  size 
a h d rf la v o u r . M r. M cK enzie  sa y s  he  
h a s  m o re  c ra tes  c o m in g  from , tn e  
sam e source  as so o n  as th e se  a re  sold.
T h e  S t. Jo h n  A m bu lance  A sso c ia ­
t io n ’s c lasses’ com m ence n e x t w eek 
u n d e r  D r. B o y ce ; th e  m en ’s c lass  w ill 
be  held  on M onday, th e  21st, an d  th e  
W o m e n ’s c lass on  W ed n esd ay , the  
23rd, b o th  .classes w ill com m ence a t 
8  p.m . T h e y  w ill be held  in  th e  b rick  
H ig h  School B u ild ing  a t  th e  c o rn e r  
o f G lenn  and  R ich te r. F o r  p a rtic u ­
la rs  ap p ly  to  the  S e c re ta ry , M r. J . B. 
W h iteh ead .
In  D iv ision  15, C lass 4, 'o f  th e  K e­
lo w n a  A. &- H . E x h ib itio n  P r iz e  L ist, 
tEe^gubiacJuioCrcotfiFfd& iti'dn‘w a s  in ­
ten d e d  to  read  “T h e  A d v a n ta g es  of 
L iv in g  on  a  F a rm  in th e  O k a n a g a n ” 
in ste a d  o f  “T h e  A d v an tag es  o f L iv­
in g  in th e  O k an ag an  V alley .” T h e  
p rize  fo r th is  co m p o sitio n  is  g iven  
by . th e  D irec to rs  o f th e  F a rm e rs ' In ­
s titu te , and  is open  to  p u p ils  be tw een  
th e  ages  o f 12 an d  16 w h o  a re  a t­
te n d in g  schoo l in th e  d is tr ic t. W o rk  
to  be done  a fte r  schoo l h ou rs.
A  m ee tin g  of b o w le rs  w ill b e  h e ld 
in  R ay m e rs’ Sm all H a ll on  F r id a y  
n ig h t, a t 8 o ’clock, to  m ake  a r ra n g e ­
m e n ts  fo r  a  local to u rn a m e n t. A s it 
is p ro p o sed  to  s ta r t  th e  m atch  gam es 
in  less th a n  tw o  w eeks’ tim e  it will 
be n e cessa ry  fo r a ll team s in te n d in g  
to  com pete  to  have  a  re p re se n ta tiv e  
p r e s e n t 'a t  th is  m eeting .
BRITISH GAIN
MASTERY OF AIR
In  an  official re p o r t, c o m m en tin g  
on  th e  sp lend id  w o rk  o f th e  B ritish  
a irm en , G eneral F re n ch  say s:
“T h e  c o n s ta n t o b jec t of o u r  av ia­
to r s  has been  to  effect an  accu ra te  
lo ca tio n  o f th e  pnem y’s fo rces  and 
in c id en ta lly  since th e  o p e ra tio n s  cor 
v e r so  la rg e  an  a rea , of o u r  ow n  un its.
“ N everthe less,-  th e  tac tic s  ad o p ted  
fo r  d ea lin g  w ith  h o s tile  a ir  c ra f t  a re  
to  a tta c k  th em  in sta rftly  w ith  o n e  o r 
m o re  B ritish  m achines. T h is  h as  been 
so  fa r  successfu l th a t  in five cases 
G erm an  p ilo ts  o r  o b se rv e rs  have  been 
sh o t w hile  in  th e  a ir  a n a  ih e ir  m a­
ch in es  b ro u g h t to  th e  g ro u n d . A s a 
co n seq u en ce  the  B ritish  fly ing  co rps  
h as  succeeded  in e s ta b lish in g  an  - in­
d iv idual a scendancy  w hich  is a s  se r­
v iceab le  to  us as it  is d a m a g in g  to  
th e  enem y.
“ H o w ’ fa r it is due to  th is  cause , it 
is n o t possib le  a t p re se n t to  a sce rta in  
defin ite ly , bu t th e  fac t rem a in s  th a t 
th e  enem y have rec en tly  becom e 
m uch  less e n te rp ris in g  in th e ir  flights. 
S o m e th in g  in th e  d irec tio n  o f  the  
m a s te ry  o f th e  a ir  a lre ad y  h a s  been 
g a in ed  in p u rsu an ce  o f th e  p rin c ip le  
th a t  th e  m ain  o b jec t o f m ilita ry  av ia ­
to rs  is the  co llection  o f in fo rm a tio n .
• “ B om b-dropp irtg  h as  n o t been  in­
du lged  in to  arty g re a t  e x te n t. O n 
one  occasion  a p e tro l bom b w as  suc­
cessfu lly  exp loded  in  a  G erm an 
b ivouac a t n igh t, w hile  from  a  d iary  
found  on a dead G erm an  ca v a lry  so l­
d ier, it has been d iscovered  th a t  a 
h ig h  exp losive  bom b th ro w n  a t  a 
cav a lry  co lum n fro m  one  o f o u r  a e ro ­
p lanes, s tru c k  an am m u n itio n  w agon , 
re su ltin g  in an  exp lo sion  w h ich  killed 
fifteen  of th e  enem y.” V
. T a g  D ay  is n ex t T h u rsd ay .
N ow  th a t  R. D. Sulivan  Has re ­
tu rn ed , y o u  had b e tte r  buy th a t gun 
license  and  tak e  no  chances.
M r. and  M rs. .1. N. T h o ip p so n  re ­
tu rn e d  hom e M onday  from  a visit 
w ith  re la tiv es  and  frien d s a t P e n tic ­
ton .
S ta r t  o u t w ith: a  full p u rse  nex t 
T h u rsd ay , it is. T a g  D ay, a n d , th ere  
a rc  lots, o f th in g s  needed  a t the  H o s-
T h c  B enevo len t S oc ie ty  w ill m eet 
in th e  B oard  o f T ra d e  room s on  F r i­
day  a f te rn o o n  a t 3 o 'c lock . A ll ladies 
in te re s te d  a rc  asked  to  a tten d .
M ay o r Jo n es , accom pan ied  by  his 
w ife and  son, le ft on F r id a y  m o rn in g  
fo r E a s te rn 1 po in ts , includ ing  O ttaw a  
an d  M o n trea l., H is  W o rsh ip ,d o c s  tint 
ex p ec t to  be back, in K elow na before  
th e  la t te r  p a r t  o f O c to b e r. •
C o lou r S e rg ea n t J., F inch  and  S ar- 
g c a n t  C. M oon cam e dow n from  
K am lo o p s on  F rid a y  la s t and  left 
aga in  by  th e  b oa t , on  T u e sd ay  m o rn ­
ing. T h e  K elow na bo y s a rc  still 
w ith o u t an y  w o rd  as, to  w h ere  they  
m ay  be m oved.
T h e  D om in ion  E x p re ss  C om pany  
an n o u n ces  th a t  all o f i ts  em ployees 
g o in g  to  th e  w ar will receive full pay 
fo r six  m o n th s . A fte r  th a t  tim e, each 
case  w ill be  d ea lt w ith  ind iv idually , 
b u t in a n y  even t, p o s itio n s  w ill be 
k e p t o p en .'
A  g re a t deal o f  p leasu re  and  sa tis ­
fac tion  w as ex p ressed  la s t F rid a y  at 
th e  re-appearanefc in th e  C ity  of D e­
p u ty  G am e W a rd en  R. D . Sulivan, 
w ho  has ju s t  re tu rn e d  fro m  h is  tr ip  
to  E n g lan d . M r. S u livan  looks as fit 
fo r business  as ever, an d  w oe betide 
a n y  one  w h o  does n o t keep w ith in  
th e  ru lin g  o f  the  G am e A ct.'
M r. B. 0 . M eyrick  le f t the  C ity  on 
S a tu rd a y  fo r V an co u v er w h ere  it  is 
h is in te n tio n  to  re -e n te r  th e  fo rce  of 
th e  R oyal N o rth w e s t M ou n ted  P o ­
lice, w ith  w hom  h e ’ p u t in service 
som e tim e ago . M r. M eyrick  has to  
e n lis t  a t  th e  C oast, as w ell as ag a in  
p a ss  the  u sua l m edical exam ination  
th e re . T h e  rec ru its  th a t  th e  R: N. W . 
M. P . a re  ca lling  fo r  a re  o n ly  fo r 
te m p o ra ry  service, and  M r. M eyrick  
h o p es  to  be back  in a y e a r  o r so. B e­
sides b e ing  S e c re ta ry  of th e  F a rm e rs ’ 
In s t i tu te  .here  he h as  w o n 'g re a t  p o p u ­
la r i ty  by  h is ex ce llen t w o rk  a s  C ap­
ta in  o f th e  local, B oy S cou ts  and  his 
ab sen ce  fro m  the  C ity  w ill be  bo th  
m issed  a n d  re g re tte d -
BU.SINESS LOCALS 
(R a te : 3 c en ts  p e r  w ord , f ir s t  in ­
s e r t io n ; 2 c en ts  p e r  w ord , each  su b ­
se q u en t in se r tio n .. Minimum C harge  
f irs t in se rtio n , 5 0 c ; e a ch  su b seq u en t 
in se rtio n , 25c.
E a c h  in it ia l ,  ab b re v ia tio n  o r  g roud  
of f ig u res  coun ts  a s  one w ord .)
D r. M a th iso n , d e n tis t, T e le ­
p h o n e  89. r
METHODIST SUNDAY SCHOOL
Anniversary Services Held at Church.
T h e  in itia l S u n d ay  S chool A n n i­
v e rsa ry  services^ o f th e  M ethod is t 
C hu rch  w ere  held  la s t  S unday  and 
w ere  h ig h ly  successfu l. T h e  y o u n g  
lad ies of M r. B ig g e r’s c lass  had beau­
tifu lly  d e c o ra te d  th e  C hurch , ad d in g  
b o th  b e a u ty  anil im p ressiv en ess  to  
th e  serv ices.
T h e  ch ild ren  w ere  in te n se ly  in te r ­
e s te d  in th e  P a s to r ’s ad d ress , w hich  
in th e  m o rn in g  w as on  the  - sub ,per 
o f “Ju s tic e , M ercy  an d  M in is try .” 
T h e  pub lic  w ere  in v ited  to  the  a f te r ­
n o o n  .serv ice, w hich  com m enced  w ith 
w o rd s  o f  vvelcome fro m  th e  S u p e rin ­
ten d en t, M r. B igger. T h is  w as fo l­
low ed  by  a  sh o rt a d d re ss  fro m  the  
P a s to r  on  “T h e  R e la tio n  o f the 
P a re n t  to  th e  Sunday. S choo l.”,
D u rin g  th e  a fte rn o o n . exceF en i 
so lo s  w ere  g iven  by  M iss P e a rso n  
an d  M r. SeeTey, a f te r  w h ich  tli"  p u ­
p ils  re tire d  to  th e ir  c la sse s  v.'here 
v is ito rs  had  th e  o p p o r tu n ity  of seeing  
th e  schoo l a t  w ork.
Iii th e  e v e n in g  the  P i.s to r  again  a d ­
d ressed  a  la rg e  g a th e r in g  of yo u n g  
peop le , th is  tim e ta k in g  a s  h is  su b ­
je c t  “ D aniel, A S ta r  o f F irs t  M agn i­
tu d e .” A t th is  serv ice  an  exce'.Icnt 
a n th e m  w as ren d e red  b y  th e  cho ir, 
an d  M iss P i t t  gave a  so lo , b o th  i f 
w hich w ere  in ex ce llen t acco rd  w ith  
th e  serv ice and  w ere  g re a tly  a p p re ­
c ia ted .
T h e  C om m ittee  o f th e  K e lo w n a  
A g ricu ltu ra l and ' H o rtic u ltu ra l A sso ­
c ia tion , w ish  to  a n n o u n ce  th a t all a c ­
c o u n ts  a g a in s t them  m u st be in the 
h a n d s  o f the  S e c re ta ry  on  o r before  
th e  10th of O c to b e r  nex t. A ccoun ts  
n o t in by  th a t  d a te  w ill n o t be. re ­
cogn ised . T h e  P riz e  C om m ittee  a lso  
s ta te  th a t  an y  c o m p la in ts  in reg ard  
to  aw ard s  m ade, o r  no tifica tion  of 
a n y  e r ro r s  claim ed in r e g a rd  to  
aw a rd s  m ade, o r  no tifica tion  o f any 
e r ro r s  c la im ed  to  have been  m ade b> 
th e  . Ju d g e s  o r  the  C om m ittee , m ust 
a lso  be in th e  h an d s  o f the  S ecre ta ry  
by  th e  above d a te  an d  m u st be m ade 
in  w ritin g .
HELP WANTED
T h e  C an n ery  is now  in full o p e ra ­
tio n  and  all w om en and  g irls  req u ir­
in g  'em ploym en t can  o b ta in  sam e by 
m ak in g  im m ed ia te  ap p lica tio n .
A, k in d e rg a rte n  w ill be m ain ta ined  
w here , sm all ch ild ren  o f w om en de­
s ir in g  em p lo y m en t w ill rece ive  good 
ca re  d u rin g  th e  d ay  free  o f charge .
K in d ly  a p p ly  a t  once.
5-tf. W E S T E R N  C A N N E R S , L T D .
For Pancakes or
Toasted M uffina noth itig- 
tastes so g-ood as
Maple Syrup
or
Fresh Honey
T h e y  a re  both  h e a lth fu l a n d  
w holesom e fo r a l l  th e  fam ily . 
L a r g e  S q u a re s  of H oney. 
Hom e p ro d u c t . . . . . . . . .  30c
F re s h ly  e x tra c te d , 12oz, 25c 
F re s h ly  e x tra c te d , p in t, 65c 
F re s h ly  e x tra c te d , 5-lb  
t in s  . . . . . .  ...................$1.25
PURE
Maple Syrup
This Syrup was made 
in the renowned maple 
forests of the Eastern 
Townships, in Quebec. 
Shipped direct to us 
in the original packr 
ages. The quality is 
unsurpassed. P u t up 
in large tins which re­
tail at . ...... j
Only a limited quan­
tity in stock. Send us 
your order, early. '
Self-Rising Buck­
wheat Flour
forpancsikett. A lw a y s  re a d y , 
easily  p re p a re d . 3 -lb  p k g . .25
i , •
Vinegar for Pickles
Heinz P ro o f M alt; p e r  g a l .  .75 
•' W h ite  W ine “  .75
“ C id e r  V in . “  ,1.00
Qt, bo ttle  C a n a d ia n  ,
"V inegar......... ....................  ,.2o
Qt, b o ttle  O ld  E n g lis h  
V in e g a r ’ . . . . . .  . . . . . . . . . . . 3 0
WANTED
Strictly Fresh Eggs 
at 40c
Two New Lines
T A N G O  T E A —a  d a n c e  in  
every cup . . P e r  lb  . . . . . ;  .50 
Q U A K E R  C O F F E E  — the  
best ye t. P e r  lb  t i n . . . .  ..50
TRY SUNBEAM TEA— IT'S GOOD 
Per pound 50 cents
D. D. CAMPBELL
GROCER
Phone Three Oh!
' 4
Phone Three Oh!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Kelowna Land & Orchard Co., Ltd.
(Incorporated 1904)
Proprietors of the Priests’ Orchard
HAVE' FOR SALE
O R C H A R D  L A N Q S
on the K. L. O. Benches in blocks of 10 acres or more. Planted or ' 
unplanted. Under irrigation and with Separate Domestic W ater Svs- 
•tem. ■■.■ ■ ■ ■ ■ ,■ ■ ..
B O T T O M  L A N D S
suitable for Dairy and General Farming.
C I T Y  P R O P E R T Y
Lots with or. without Lake Frontage.
For particulars apply to the General Manager, at the Head Of- 
• flee, * . . .  ,
BELGO-CANADIAN BLOCK
Phone 5. P .O .B ox 274
At The Ranch
Blacksmithing done. Weighbridge. Oats crushed. Fence Posts, ’ 
Milk, Potatoes, Apples, etc., for sale. . '
Apply to the Ranch Manager or Ranch Office, Phone 5, P. O 
Box 209. ■;••• ■ . ;■
OFFICE HOURS
Head Office Ranch Office
9 to 12. 1.30 to 5.30 throughout [ 9 to 12. 1 to 5.30, excepting
the week. I Thursday, closing at 12 noon.
Crawford & Company
Booksellers and Stationers 
Fishing TaLckle that will land the Big Fellows.
Novelties ;
Suitable Articles for Birthday Gifts-and Other Occasions
CIRCULATING LIBRARY—A fine selection on hand.
35
SPECIAL SNAPS
IS Acres—10 acres Bearing1 Orchard (apples); 5 acres 
Meadow. 7 „milcs from Kelowna, on main road. Price, 
$400 per acre on easy terms. Will trade for suitable 
• City house property
35 Acres. Improved property, 5}4 miles from Kelowna— 
Cultiva^d, Irrigated and fenced. Price, $200 per acre. 
Easy Term s. For further particulars, apply to
H a rv e y , D u g g a n  8c D a v ie s
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Reclamation of Alkali Lands INTEHESTINo KANAGAN tvTTrtA/« «
Nature of The MAlkali" Which Is 
' ' ■ Found in Some Parts of 
Western Canada.
In  som e sem i-arid  reg io n s  in W e s ­
te rn  C anada, trac ts  a rc  found w h ere  
the  Boil is rendered  b a rre n  by 
b e in g  im p reg n ated  w ith  an  excess  
of ce rta in  alkaline sa lts . T h e se  “a l­
k a li1 lands"  a rc  m ore p a rtic u la r ly  s it­
u a ted  in p a r ts  of B ritish  C o lum bia  
and  in so u th -w e s te rn  A lb e rta , bu t 
p a tch es  a re  found a lso  in S a sk a tc h e ­
w an  and in M anitoba. W ith  th e  . in ­
c rease  in land  values in the  g ra in ­
g ro w in g  p ra ir ie  reg ions and  in the  
fru it-ra is in g  valleys of B ritish  C olunir 
b ia, the  p ro b lem  o f  the  rec lam a tio n  
0 1  these  lan d s  assum es a m ore  p re s ­
sin g  and p rac tica l aspect. T h a t  th ey  
can. be ' rec la im ed  is, in m o st cases 
to le rab ly  certa in , h u t rec lam a tio n  is 
im probab le  w here th e  expense  in v o l­
ved w ould exceed th e  value of o rd in ­
a rily  good land.
'B esides th e  alkali lands , w hich  n a ­
tu ra l ly  occur, o th ers  a rc  liab le  to  be 
form ed th ro u g h  th c v in jud ic ious use 
o f w ater in irriga ted  d is tr ic ts , an d  it 
is very im p o rta n t to  take , p rec a u tio n s  
in o rd e r th a t  these o th erw ise  h ig h ly  
fertile  lands m ay n o t be ru ined .
T h e  so -called  "a lka li"  c o n s is ts  of 
salts,- chiefly the su lp h a te s  and  c h lo r­
ides, of sod ium  and m agnesium , fo rm ­
ing. w hat is com m only  k now n  as 
“White a lk a li.” and c a rb o n a te  o f sod- 
idm , w hich fo rm s “ b lack  a lk a li"  and  
is m uch m o re  in ju rious to  p lan t life.
Soils c o n ta in in g  th ese  sa lts  a re  
freq u en tly  m et with ev e ry w h ere , bu t 
do n o t ten d  to .a c c u m u la te  n e a r  the  
surface, ex cep t in d ry  reg io n s, w h ere , 
a f te r  b e ing  d isso lv ed -in  th e  soil w a ­
te r  and b ro u g h t up by  cap illa ry  a t ­
trac tio n , th e y  rem ain a f te r  th e  eva­
p o ra tio n  o f  the  w ater. T h e  salt's,' ex ­
cep t the ca rb o n a te , a rc  in ju rio u s  on ly  
w hen  p re se n t in excessive q u an titie s . 
In  hum id reg ions, w h ere  d ra in ag e , 
ra th e r  th a n  evapo ra tion , is the  p r in ­
cipal fac to r in rem ov ing  su rp lu s  , soil 
w a te r, no dang ero u s accu m u la tio n  of 
t h e s e • sa lts  takes place. M oreover, 
th e re  is m o re  w a te r in  th e  soil, and , 
conseq u en tly , even th p u g h  th e re  be 
an  -equal q u a n tity  p f sa lts , th e  
s tre n g th  o f the  so lu tio n  is w e a k e r 
a n d  p lan t , life is n o t in ju rio u s ly  a f ­
fected .
In  dry  a re a s , even w h ere  irr ig a tio n  
is p rac tised , it is im p rac ticab le  to  
keep  the  soil any m o is te r  th an  is re ­
qu ired  fo r th e  successfu l g ro w th  o f  
vegetab le  life. But, b y  a g o o d  sy s te m  
o f tile  u n d erd ra in ag e , it is p o ssib le  
to  cause th e  w ater to  c a rry  th e  ex ­
cess of sa lts  in to  th e  d eep er lay e rs  
of the  soil, and  th u s  overcom e the  
d an g ero u s accum ula tion  n e a r  th e  s u r ­
face, w h ere  seeds m u s t g e rm in a te , 
T h is  is especially  im p o rta n t in som e 
irr ig a ted  d is tr ic ts  w here  a lkali is m a­
k in g  its appearance  on  lan d s  th a t  
w ere  fo rm erly  free fro m  it. In  th e  
Y e llow stone  Valley, e.g., n e a r  B ill­
ings, M ont.,' th e  low est ir r ig a te d  lan d  
is being  ru in ed  in th is  w ay , d u e  to  
seepage p ro b ab ly  fro m  in ju d ic io u s ly  
irr ig a ted  lan d s  h ig h er up. A n  effi­
c ien t system  of underd ra inage , to  c a r ­
ry  off the  su rp lu s w a te r  is -u rg e n t ly  
needed.
In  dry  fa rm in g  d istr ic ts ,' m uch  can 
be done, to  reclaim  a lkali lan d s  by  
e x tra  deep p loughing , an d  by  th o r ­
ough  cu ltiv a tio n  to  fo rm  a  m ulch  on 
th e  su rface  and  reduce  ev ap o ra tio n . 
T h e  app lica tion  of__manure -on th e  
su rface is a lso  very  beneficial, b e ­
cause it g ives the y o u n g  p la n ts  a  
ready  supp ly  of availab le food m a te r ­
ial, im proves the  te x tu re  o f th e  soil, 
and  ac ts as a  m ulch "to check  lo ss  of 
w a te r  th ro u g h  dry ing .
WATER SUPPLY IS
ALL IMPORTANT
Advantages of the Drilled Well
T h e  im p o rtan ce  o f p u re  w a te r  su p ­
p ly  upon th e  farm  o r  in th e  s m a lle r  
c e n tre s  o f popu lation  can n o t be o v e r­
estim ated . W here, on  th e  fa rm , a 
w ell can . be dug su ffic ien tly  d is ta n t 
from  any  d an g e r of p o llu tio n  an d  in 
a  location  sufficiently  h igh  to  o v e r­
com e the possib ility  o f su rface  w a te r  
en te ring , th is  sty le o f w ell is to  be 
p re fe rred  to  th e  d rilled  w ell. T h e  oc­
cu rrence  o f such favou rab le  co n d i­
tions, how ever, is so unusua l as to  n e ­
cessita te  th e  a lm ost g e n e ra l u se  of 
d rilled  w ells . T he la t te r , as a  ru le , 
a re  m ore easily  put dow n, and  can  be 
ca rried  m uch  dpeper. T h e y  a rc  cased  
w ith  p ip ing , and a sa fe  jo in t  m ade  
a t th e  to p  with' the  pum p, o r in the  
case  of a flow ing w ell, w ith  a  faucet. 
T h is  lin in g  o f the  d rilled  w ell p re ­
cludes the  e n te r in g  o f an y  p o llu tio n , 
and , e x te n d in g  as it docs fo r a  c o n ­
siderab le  h e ig h t above th e  su rface , 
avo ids an y  d an g er from  su rface  w a te r.
SIR JAMES WHITNEY
PROGRESSING FAVOURABLY
S ir Ja m e s  W h itn ey  is re p o r te d  to  
be p ro g re s s in g  favourab ly  and  is ex ­
pec ted  soon  to  be ab le  aga in  to  as- 
sum c his d u tie s  as P re m ie r. I t  is u n ­
d ers to o d  th a t  none of th e  c h a n g es  
w hich  a rc  regarded  as in ev itab le  will 
be m ade u n til the P re m ie r’s re tu rn , 
w hich  w ill n o t be fo r a n o th e r  m o n th .
Contliuu*) from gave 1
B p e r cen t, be m ade, and , if $3,000 is 
subscribed , th e  C ouncil be req u es ted  
to  pass a B y-law  fo r $6,000, rep a y a ­
ble in th re e  an n u a l p ay m e n ts  o f $2,- 
000 for th e  p u rp o se  o f e n la rg in g  am i 
im p ro v in g  th e  irr ig a tio n  d itches  and 
flum es o f th e  irr ig a tio n  sy stem  of 
the  m un ic ipa lity , i t  w as u n d e rs to o d  
th a t th e  d e n o m in a tio n  of th ese  de­
b e n tu re s  be low, th e  h ig h est b e in g  for 
$100, an d  th a t  th e  ra te  of in te re s t 
nam ed be a rb itra r i ly  left in th e  h an d s  
o f the  C ouncil. T h e  R eeve w as of 
the  op in ion  th a t  a good ' p o rtio n  of 
the $6,000 shou ld  be g u a ra n tee d  from  
the m ee tin g  in o rd e r  th a t  the  w o rk  
m igh t he p ro ceed ed , w ith  im m ed ia te ­
ly,. ■ and m ade a n o th e r  effort to  ge t 
prom ises, from  th o se  p re se n t ,to  ..take 
som e 6f th e  d e b e n tu re s . T h e  final 
coun t show ed  th a t  seven teen  w ere  
w illing  to  tak e  $100 d eb en tu res , th re e  
p rom ised  $60, an d  fo u r $30, m ak in g  
a to ta l  o f $2,000 o f th e  p ro p o sed  is­
sue a lre a d y  tak en  up, leav ing  $4,000 
still to  be d isposed  of.
O n the  a fte rn o o n  of T h u rsd ay , 17th 
Sept., th e  new  h o sp ita l will be fo r­
m ally opened . I*rout 3 to  6 o clock 
the B o ard  and  th e  lad ies of the  H ost 
p ital A u x ilia ry  w ill b o ld  a public^ re ­
cep tion  in  th e  new  bu ild ing . T h e  
lad ies, p u t in a ve ry  busy  day  on 
W ednesday , c le a n in g  th e  in te r io r  of 
the b u ild ing  an d  p u ttin g  m uch of the  
fu rn itu re  in o rder.
> ' * m m
Penticton Herald, Sept. 12:
Alec A eneas, a  P e n tic to n  In d ian , 
in com p an y  w ith  th re e  o th e rs— A n ­
drew  C harlie , B asil J a c k  and  P ie rre  
P h ilip —w hile  h u n tin g  la s t w eek  in 
the  v ic in ity  o f th e  N ickel P la te  m o u n ­
tain , ran  a c ro ss  a g rizz ly  bear. A lec, 
firing  a t it from  a  d istan ce  o f tw o  
hund red  y a rd s , succeeded  in 'w o u n ­
d ing  it b ad ly  in th e  shou lder. T h e  
bear im m ed ia te ly  c h a rg ed  him . T hp  
In d ian  b ack in g  up  a g a in s t a tree , ex ­
cited ly  jam m e d  a  c a rtr id g e  in to  h is 
rifle bu t w as u n ab le  to  use it b efo re  
the  b ea r w as u p o n  him  and  th rew  
him  to  th e  g ro u n d . T h e  In d ian  g ra b ­
bed th e  b e a r  by  th e  cheeks in  th e  
endeav o u r to  p re v e n t, it  b itin g  him , 
b u t w as b itte n  th ro u g h  th e  hand . A t 
th a t m o m en t h is  -com pan ions, w h o  
w ere  a  s h o r t  d is ta n c e  aw ay, fired s i­
m u ltan eo u sly , an d  th e  b e a r  ro lled  
over dead  w ith  a b u lle t in its  b rain . 
T h e  In d ian , b e y o n d  b e in g  b itte n  
and  bruised;- is n o t  m uch  th e  w o rse  
fo r h is ex perience .
M r. V. D ynes, w h o  is in V an co u v er 
in  c h a rg e  o f th e  P e n tic to n  ex h ib it a t 
th e  V an co u v er S how , h as  sen t w o rd  
th a t P e n tic to n  h as  cap tu red  th e  first 
p rize  an d  go ld  m ed a l fo r  th e  D is tr ic t  
F ru it  E x h ib it.
M e s s r s . /E . F o le y -B e n n e tt  an d  P . 
H . E ra u t re tu rn e d  fro m  K elow na th is  
w eek  w h e re  th e y  a tte n d e d  a d ire c ­
to rs ’ m ee tin g  o f th e  W e s te rn  C an- 
ners , L im ited . T h e y  re p o r t  a  h u g e  
pack  b e in g  p u t u p  in  th e  fac to ry  th e re  
and  in d ica tio n s  p o in t  to  a  successfu l 
business yea r.
T h e  firs t '.co n v ic tio n  th is  season  
u n d e r th e  G am e A ct cam e up  b e fo re  
the  m a g is tra te  th is  w eek , w hen  an  
In d ian  w as  m u lc ted  in th e  sum  o f 
$25 and- c o s ts  fo r  illeg a lly  ta k in g  a 
beaver.
T h e  Rifle A sso c ia tio n  d rill is v e ry ’ 
po p u lar, n u m b e rs  e n ro llin g  every  
w eek. U n d e r  th e  d ire c tio n  o f C apt. 
D uncan  an d  h is s ta ff th ey  a re  b e ­
co m in g  q u ite  an  e ffic ien t body . O n 
M onday  la s t, L a b o u r  D ay, o v e r  70 
m em bers  lined  up  on  th e  R ec rea tio n  
G rounds an d  p e rfo rm e d  th e  v a rio u s  
evo lu tio n s  in  a h ig h ly  c re d ita b le  m an ­
ner.
CORONER’S COURT
Holds Two Inquests
, T w o  c o ro n e r’s in q u es ts  have  been  
held in th e  C ity  d u r in g  th e  la s t w eek. 
T h e  first w as c o n c e rn in g  th e  d ea th  
of S ydney  H . W ic k e rso n , in w h ich  
case  th e  ju ry  b ro u g h t in a  v e rd ic t 
o f suicide, th e  d eceased  h av in g  been  
found w ith  his th ro a t  cu t. W ick e r- 
son w as o f E n g lish  b irth  and  w as 
on ly  22 y e a rs  o f age. H e  ap p eared  to  
be little  k now n  in K elow na.
T h e  second  d e a th  w as  th a t  o f a 
C hinam an  nam ed  W o n g  F u n g  Choi 
w ho died  su d d en ly  on  F rid ay . A 
p o st m o rtu m  w as held  on th e  body, 
and  as th e  re su lt o f m edical ev idence 
a  verd ic t o f d e a th  fro m  n a tu ra l causes 
w as g iven.
OIL CANS FOR HENS’ NESTS
F ive-ga llon  oil can s  a re  u sed  fo r 
m ak in g  h e n s ’ n e s ts  a t the  O re g o n  
P o u ltry  s ta tio n . T h e y  a re  cheap , 
easily  m ade , s a n ita ry  and  sa tis fa c ­
to ry  to  th e  hen. O n e  end  is cu t ou t, 
leav ing  th re e  in ch es  a t  th e  b o tto m  
to  hold  th e  n e s t m a te ria l in the  nest. 
T h e  to p  side  m ay  be taken  off to  
m ake th e  n e s t m o re  room y . T h e  
cans a re  th en  a rra n g e d  on a p la t­
form  tw o  feet h igh , open  .ends 
to w ard  th e ' w all an d  e igh t inches 
from  it, . leav in g  a  n a rro w  a lleyw ay  
a lo n g  w hich  th e  h en s  can w a lk  to  
th e  rrcst. I f  th e  to p s  a rc  rem oved , a 
s lop ing  b o a rd  is fas ten ed  above th e  
n es ts  to  g ive sec lu sion  and  p rev e n t 
o th e r  liens fro m  . s ta n d in g  bn |h c  
nests. O n e  n es t is p roy ided  fo r every  
^five o r  six  liens. T h e se  n e s ts  a rc  
easily  c leaned  an d  sp ray ed , and  offer 
little  ch an ce  fo r in itcs  and  in se c ts  to  
find h id in g  p laces  in. /
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"  Grace, ease a n d  comfort become 
second nature to wearers of 
C / C  a  la  Grace Corsets.”
The Gown 
Hidelh the Corset
But how often one sees the drape of ail 
exquisite gown spoiled by the corset, beneath*
Such a thing cannot happen to a woman who has, 
carefully chosen a pair of
C o rse ts
Because there is a model designed to fit every 
conceivable type of figure and every trend 
v in fashion’s present vogue.
Come in and select the 
one beat suited: to you
■ftv!*5*2**l
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Thos. Law son; L im ited
ORIGINAL POETRY
A Reply.
A few  days a g o  M r. R . H . P a r ­
k in so n  o f  th is  C ity  cam e a c ro ss  som e 
v e rse s  in  a  C a lg a ry  p a p e r  w hich , by  
th e ir  m alic io u s a n ta g o n ism ,, in sp ired  
him  to  w rite  an  a p p ro p r ia te  rep ly . 
T h e  o r ig in a l p oem  in q u e s tio n  w as  
q u o ted  fro m  th e  “ L o k a l A n z e ig e r” o f 
A u g u s t 12, and  co m p rise d  severa l 
b i t t te r  v e rse s  by  P ro fe s s o r  O t to  von  
G ierke, w h o  accu ses  E n g la n d  o f h a ­
v in g  b e tra y e d  h e r  T e u to n ic  o rig in .
In  o rd e r  th a t  M r. P a rk in s o n ’s v e r­
ses m a y  be, a p p re c ia te d  a t th e ir  fu ll 
value w e  a lso  p r in t  a ro u g h  tra n s la -  
t i o r io f  th e  firs t arid c o n c lu d in g  s ta n ­
zas o f  th e  a n ti-B r itish  p oem  re fe rre d  
to  a b o v e :
W h a t, h a s t  th o u  th e n  th e  T e u to n ' 
k in sh ip  b ro k en ,
P e rfid io u s  A lb ion !
A nd  s e t t ’s t  th y se lf  to  deeds o f  sham e 
u n sp o k en ,
A ll fo r  w h a t J u d a s  w o n ?
* * * * * * *
O u r s t r e n g th . is in  th e  t ru th  o f G od 
e te rn a l,
T h e  tru th  th a t  sha ll n o t  en d ; 
L au n ch , E n g lan d , lau n ch  thy. fleets 
o f m ig h t in fe rn a l,
W e  s ta n d  s tro n g  to  defend .
W e, to o , a re  L o r d s 'o f  O cean , n o r  can 
p a rd o n
T h y  p e o p le ’s b a r te re d  th ro th ;
O u r  h e a r ts  a n d  w ill to  v ic to ry  shall 
h a rd e n ,
S ta u n c h  to  o u r  w o rd  an d  oa th .
P u t t 's t  th o u  th y  t ru s t  in c u n n in g  
ca lcu la tio n
T h a t  w e a re  few , ye  m o re?
L e a rn  th a t  th e  s p i r i t 'o f  th e  G erm an  
n a tio n
M akes h o s ts  on  sea and  sh o re .
T h e  s p ir i t  th a t  o n ce  th e  oak s o f fre e ­
do m  w re a th in g
O u r a n c ie n t lan d  o f G erm an y  . in ­
sp ire d
N ow  a s  from  h eav en  m iracu lo u s ly  
b re a th in g
T h is  d a y  o u r  h e a r ts  h a th  fired.
Sce’s t th o u  n o t ho w  its  h o ly  flam es 
a re  g lo w in g
O r  h c a r ’st th o u  n o t th e  th u n d e r  o f 
its  call?
U n ited  a re  wc, an d  u n ite d -g o in g ,
R ead y  to  s ta n d  o r  fall.
S to rm  o n  w ith  S lavs and  straYigcrs in 
a llian ce
V ile-hcartcci n a tio n , on!
T h o u  s h a lt  n o t se t G od’s ju d g m e n t 
a t  defiance ,- -
Perfid ious ' A lb ion  I
T h e  fo llo w in g  is M r. P a rk in s o n ’s 
a p p ro p r ia te  a n sw e r  1 to  P ro f. O tto  
von  -G ierke:
T O  T H E  G E R M A N  P E O P L E
N o t o u rs  th e  fa u lt  o f  T e u to n  k in ­
sh ip  b ro k en , •
B u t h is,, y o u r  h ig h es t one.
Y o u rs  a re  th e  d read fu l d eed s  o f 
sh a m e  u n sp o k en ,
T h o se  deeds in  B elg ium  done .
A nd  y e t  you  d a re  to  ca ll o n  G od 
- e te rn a l , '
T h a t  he  y o u r  t ru th  defen d ;
W e  lau n ch  o u r fleets, b u t you  launch  
m in es  in fe rn a l -
T o  s la u g h te r  foe  o r  friend .
L o rd s  a re  yo u ?  Y es, o f H e ll b ey o n d  
all p a rd o n , . . .
B re a k e rs  o f p lig h te d  tro th ,
W a d in g  th ro u g h  lu st y o u r  . c o n s­
c iences  to  h a rd e n , ,
T ru e  to  no  w o rd  n o r  oa th .
W e  su re ly  p u t o u r  t ru s t  in  ca lcu la tio n
T h a t ,  y o u  sh a ll n e v e rm o re  
L o o se  th e  m ad  sp ir it  o f  th e  G erm an  
n a tio n
U p o n  o u r  sea  o r  sho re .
C urb  y o u  th a t  sp ir it, n o te  th e  u n re s t  
see th in g ,
Y o u r  W a r  L o rd ’s ru le  in sp ired : - 
T h e  vo ice  o f re v o lu tio n  low  is b re a th ­
in g
O n , G erm an  heart's  w a r-tired .
T ru ly  y o u  see th e  G erm an  sp ir it  
g lo w in g  -
T o  b re a k  th e  P ru ss ia n  th ra ll,
T ru ly  w e hope th e  G erm an  b lood  
no w  flow ing
W ill c o n su m m a te  the  fall.
C an you  n o t see  th a t  he, w h o  m ade  
a llian ce
W ith  u s  to  g u a rd  a S ta te , '  *
T h e n  w ith o u t re a so n  se t u s a t  defi­
ance.
I s  sp o ilin g  fo r  h is  fa te?
D evoid  o f tru th , h is .pride, h is h o n o u r 
sh a tte re d ,
W h a t can he do  b u t die,
A nd  you , th e  p eo p le  he has c ru sh ed  
an d  sh a tte re d ,
S ha ll b less  u s b y  and  bye.
FARMERS’ INSTITUTE W ILL
HOLD PRUNING CLASSES
T h e  P ro v in c ia l G o v e rn m en t is  d e ­
s iro u s  o f  s ta r t in g  p ru n in g  c lasses  th is  
w in te r, an d  w ill m ake a rra n g e m e n ts  
to  p u t th is  in to  effect w h e re v er  th e re  
a re  a  su fficien t n u m b e r  in te re s te d  to  
w a rra n t such a co u rse  b e in g  taken . 
C lasses dould be s ta r te d  in N o v em ­
ber, b u t fu r th e r  p a rtic u la rs  w ill be 
p u b lish ed  la te r. I n  th e  m ean tim e  
an y o n e  in te re s te d  shou ld  w r ite  to  the  
S e c re ta ry  of th e  F a rm e rs ’ In s ti tu te , 
M r. R . L . W ard .
S p a g h e t t i
(a l’ltalienne)
n p  HERE is a man who stands in, the same 
relation concerning “good things to eat” 
as Edison stands in relation to the Telephone 
or the Phonograph. His name is a by-word 
among people who are purists concerning food­
stuffs. The name of the man is
H . J. H E IN Z
His guarantee goes with everything he manu­
factures, and it is a money-back guarantee too.
The latest product he has added to the
“ 57 V arieties ”
is the one mentioned above
You must try it before you can appreciate this 
delightful Italian delicacy, made from the best 
“Spaghetti ” and rich cheese with a sauce of 
red ripe tomatoes, skilfully spiced and seasoned
in Italian style and ready to serve (
MONTHLY ACCOUNTS NETT 
5% DISCOUNT FOR CASH
The McKenzie Company
LIM ITED
“Quality and Service” our motto
